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OFICIALDIARIO
DEL
MINISTER.IO DE LA aUERRA
MANUEL AZAÑA y DfAz
----..~ .•.---
·Mrnrsterlo de la Guerra
'1 '" " ' .. ,~ ~ ...,' , '. ~ :
Apro])ues~a del' Ministro dé la Gue-:rr~,.1 deacuerd~ ton el Consejo de
MInIstros, el Goblerno de la Repúbl'-
ca, decreta: 1
. Ar~ículd único. Como C~S(} com-
p,rendldo en 'el apartado segundo del ar-
twulo 56 de la vigente ley de Aq~i~
MANUEL AZAÑA
Presidencia
(De la Gaceta núm. 332,')
DECRETOS
PARTE OfiCIAL
GDRIERDO DE LA REPUBLICA
Como P.resídente del GobiernD
la República, y de acuerdo con
n1.ismo,
:Vengü en decretar 10 siguiente:
Artículo único. Queda ampliado
·hasta el treinta ~y uno de enero de
mil nov~cientos treinta y dos el plazo
,fijado en el decreto de- veintidós de
abri:l último para la revisión po, los
Departamento's ministeriales, en la for-
'ma que el mismo expresa, de ;os nom-
bramientos que no se hubieran obte-
'nido por oposición o concurso y los
ascens,O's o promociones que no fueran
,de rigurosa antigüedad, desde el trece
de septiembre de mil novecientos
'veintitrés hasta el trece de abr;l de
mil novecientos treinta y uno.
Dado en Madrid, a- veinticuatrD de
noviembre de mil novecientos treinta
y uno.
dón de reserva 'que en primero de ene- Supri,!t1.ida en él Ejércit.o la di'O"'li-
ro de 1932 figureal en dichas escalas, y dad ~eC,apitán general y dec1ar~'cia
los que en lo sucesivo pasen a ellas. a extmgUlr la cate'goría ,de Teniente
Oficiales Generales, jefes, oficiales y g,eneral, se hacenecesari~ m el:- ,.
'1 b 'd 1 . 1 ' " ~ o ,nca.asim1 ados qrue hayan o tem o e retlro .a. ~omP~~lclOn de; Consejo de Ad-
con arreglo a la ley de 6 de febrero de m1l11strac101~ de la Caja de Huórfa-
1902. 110S ~e la Guerra, y pór ello, y como
Jefes y pficiales retirados por guerra P;e~,ldente del Gobierno de la Re-
según la ley de 8 de enero de 1902 • pu'bllca y ·de acuerdo. Con éste
Ofidale,s Generales, jefes, oficiales y Vengo en decretar 10 sigui~n'e'Artículo único E' '. L.asimilados que hayan obtenido el reti-, . . ,"1 articulO te',cero
ro' con los beneficios de los decretos de '1·ej~;crelto,de diecinueve de marzo
'25 Y 29 de abril del corriente año. ( e In" oc 10.c1eptos setenta y seis, por
Clases de segunda categoría y asimi- .el. que. ~e creo el Consejo de Admi-
de lados y personal comprendido en el de- mstraclOn de la Caja de Huérfalws
!"l creta de 23. de junio último y demás 'fde la Guer.ra, quede modificado en la
'arma queacontinu ' ,áisposiciones complementaria:s, qU'e ha- "A' aClOn se indic'"
yan obtenido el retiro. acogiéndose a . , rtlcu¡'o 3. 0 Para la Admini"str:~
los beneficios del mismo. ~lOn de esta Caja, se crea un Cons~-'
Personal perteneciente al Cuerpo de JO;,.~ompuesto Por un General de di-
Paraclistas, en sus tres categorías, aco- 'd'V~slOn de Ejército, Presidente pu-
, Iendo serlo un Tenienteo-'ene-al" 'gido a los beneficios del decreto de 7 tras . t '" ", m1en-
de agosto d'el presente afio. . , . eXlS a personal de esta catego-
Generales y' asimilados que pasen a ~I,:, cuatro Generales de división o
la reser.ya por edad, por imposibilidad !lga da, procedentes uno de Infante-
{isiea o voluntariamente. ú1a,, otro de ~aba,l1ería, otro de Art;-
, ena y otro ,de Ingenieros' un V· .
. Jefes, oficiales, ·tropa y sus asimila- almo t C ' , lce-
dos que pasen a retirados por edad, dran e o ontralmirante d'e 'a Ar-
o 1 f' . .ma a; Un Auditor gener'al' u~ 1por l'mp:o.sibi idad lSIca o voluntana- "pector médico; un Intendent '"ns
l
-
mente.. ,Vocales G e genera
Pellsiollistas'de cruces, cobren ano ;c . y un ,eneral de. borigada Se~
pensión de viudedad o de orfandad por ' retano, todos ellos en situación de
Clases Pasivas. ' ..reserva. Serác·o.ndición precisa para
:,poder formar parte en este C <'
P.ensiones de cruces· y medallas de ,ha·llars·e en posesión d 1 G on.e;o.
personal de tropa de primera y seg,un- 'de S H . e a rancruz
da categorf~ desd.e que ""san a la se-' . an 'ermenegl1do. Los nombra
"'" t'~ :mlentos se harán por d t d -
gUllda situación del servicio militar..P,residencia del Consejo J~r~/ . ; la
Generales, jefes, ,oficiales y asimíla- :a propUesta del de la Gue:r~~Is.ro~,
dos,en situaci6n de reserva o' retirados, Dado M d .d '.
caballeros de la Orden Militar de San inovi oh .en d a':l, a v.eintisie'te de
't em re ' e mIl nOVeCIentos trein- 'Fernando, y, en general, cuantos perci- ,a y uno.' . •
ben sus haberes. u otros emolumentos
,Como Presidente del Gobierno de la por el presupuesto de Guerra y no pero' .El Presidente del Gobierno de Ja
República, y de acuerdo 'con ,el mismo, tenecen al Ejército activo en- sus diver- ~epública,
vengo en decretar 10 sig;uiente: .sas situaciones.
Artículo L° En' cumplimiento á 10 Art. 2.0 Por el Ministerio de la ¡
dispuesto en la :le)' de 21 de octubre Guerra sé remitirá :al 'dé' Hacienda re~
del¿¡ño actual; apa·rtir de primero de lación de las. devengos co-rrespondien-
eriero de 1932 pasarán ·a 'llcrdbit to'dos tes a1 ·personal comprendido en el pre-
sUs devengos;' sueMüs, cruces y demás sente décreto, :'bastando esta declaración
emolumentos que le corresllondan por para que se 3ibonen'· por la Delegación
el presupuesto del Ministerio de Ha-' de-Hacienda dd' punto en que fije. su'
,cienda "Clases Pasivas" el personal que residencia.
Se detalla. ,Dado ,en Madrid a veintisiete de no-
Oficiales Generales Y., asimilados en ~ ,viem:bre de mÚ novecientos treinta y
reserva. . Iuno;' ,
Oficiales Generales y asimilados ho·'
norarios en situación de reserva:' • ¡El Presidente del Gobierno de la República,
Jefes, oficiaks :Y, asi~i1ados en situa"l' MANuÉL AZAÑA y DiAZ
.....-'.·.2
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Lo oomuni!co' a V. E. ,pa~a su 00- Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid, nacimiento y cumiPlimi'ento. Madrid,
28 de 1ll0'Viembre de 193I. ' 27 de noviembre de 1931.
nistración y Contabilidad' de la Hacien-
da pú-bilka, se autoriza al precitado
M.illistr.o de la Guerra para que. s:ad-
quierafdirectamente, p()r. la Admllllstra-
ción di! la Fábrica Nacwnal de Toled?,
Pir<Jt.(¿uia 'Militar de Sevilla y Fábn-
ca ,cle/'Trubia, el latón militar q.ue ne-
cesiten' 'ÍJara las labores de la obra que
tienen encomendada durante el prese~­
te ejercicio económico· y los tres. prl-
meIO'S meses del año 1932" deb~e!1do
regir como precios máximos en dIchas
adquisiciones los que han figurado como
tipo en las primera y segunda. ~ubastas,
celebradas, sin resultado POSltIV? ~r
falta de licitadores, para la adqUlslclOP
que por el presente decreto s.e autor}-
za. El importe del latón de referen<;la
será sufragado con ~os. fondos CO;lS1g-
loados a los estableCImIentos adquu:en-
tes para la obra encomendada rea!lzar
en los Planes de Labo~es. respectIVOS.
Dado en M:adrid a vellltlOcho ~e no·
viembre ,de mil novecient~ tremta y
uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
:Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DÍAZ
ORDENES
AZA~A
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
pro¡puesta fo.rmu:lada ¡por el coronel
presidente de la AJélminis,tradón del
Crédito· Militar Comercial, para la
modifica.ción del ,reglamento ¡por d
que se rige la mismá en fa actuaJi-
d'ad, por hruber dem.ostrado la prác-
tica la necesi,dad de e,s,ta modiñca-
ción, para ponerlo en armonía con
las órdene's de 12 de' mayo, II y 14
de julio deil corriente año (D. O. nú-
meroa lOÓ, 154 Y 155, respecti'Va-
mente), he tenido a bien a¡probarel
reglamento que a continuación se
consigna.
Lo comunico, a V. E. ¡para 6U co-
nocimiento, ,y cum¡plimiento. Jl.lJ;ad.rid,
25 de noviembre de 1931.
AZAÑÁ
S.eño~...
AZAÑA
Señor Jefe de las Fue.rzas, Milita,rell
,de Marruecos.
Seño.r Inte!rventor gene,ral de Gue-
rra.
ANTIGüEDAD
¡Cir/cUI1ar. ¡EÁécmo. Sr.: ¡He teni-
do a bien ,dis¡poner 'sean reetiñcadas
las propueBta·s o<rdinarias" de ascenso
del persona'l del Cuerpo, de OFI-
CINAS MILITARES,aiprpbadas ¡por
circU'lares de ro de Jebre;ro y 7 de
malIzo úl,tinno, (D. O. 1Il,ú'm. 33 y 55),
,en el sentido de que las antigüeda-
des de 3 de ene.T<o' y primero d'e fie-
brero, que en las mi·sma,s figuran se-
r.á la de pri'lllNO' 'de enero citado,
'Surtiendo efectos administrativos a
¡partir de igual fecha. ,
Lo ,c'Ollunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.. Ma:drid, 26
de. noviembre de 193I.
1
!
Ministerio de la 6.tterra
Subsecretarí~
. " N o'ta: El 'reglla'ffi'e'l1to a que sIe re-
fi·we hu 'anterior 'Ü'rdlen lEe puiblilc.aTá
en la Colección Legislativa.
ASCENSOS
, KxcÍno. Sr.: Padecido error al pu-
blicar la. o,rden de 19d~1 actual
(D. O. ,::lúm. 2ÓI), se repre,duce debi-
dament,e :I'e'ctülficada.
Excmo. Sr.: Gonfor'llle! con 10 50-
lidi,ado ¡por -eil alférez de ARTILLE-
RIA, D. Eulalia Esteban Sauz, re.
tirado ¡p,or circula<r de 7 de septiem-
hre último (D. O. núm. 200) he te-
nido a bien dejar 'Sin efecto ~u baja
po,r haber :Solicitado .el retiro condi-
cional en 6 de julio ante.rior, conti-
n:-randoen activo y quedando dilSpo-
mthl'e forzosa. en Getafe. Asimismo
se le confiere el empleo de teniente
con la. antigüedad de 2'1 del reiPetido
mes de septiembre, pa>sando a colo-
cars,e inme:diatamentedelante de don
Frandsco Rom e<r O· Marín, 'continuan-
do en· la dtada 'situación de di'S¡po-
nibil:e forzoso, en Geta.fe
LO' comunico' a V. E: pl!,ra su co-
n,odmieI,lto' y' cUlm,plimiento. Mad.rid,
27 de noviemibre de 1931.
Señor, General ,.de la ~T¡Jn!eira divi..
lSión ·orgánica.
Seño'l' Intérventor general ,de Gue-
rra. '
AZAÑA:~
....
RESIDEN:CIA
Excmo. Sr.: Accedi'endo, a lo so-
lkita.dü por 'el General' de división,
en Isituación de 's.egund'a .y·e·s,erva, don
Enri·que Can·o' Ort:ega, se le autori-
za tras.Jadar 's,u res.ildencia ,desde Al-
geciras (Cádiz) a Madrid.
¡'ocomunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maddd,
27 de ;noviembre de 193r.
Señor Ge,neral de la primera div;i-
sión orgán.ica.
Seño,res Genera·l ,de 1a ,gegunda ·di-
visión orgánica e Interventor ge-
n,eTal de Guerra.
tiel Clan @!} Pr.!'~ onal
AL SERVICIO DE. OTROS MI-
NISTERIOS
Excmo. -Sr.: He tenido a bien dis-
poner que ,el teniente cmonel .de.
CABALLERIA, n. Eduardo, Va.l'era.
Valverde, con destino'en el E·stable-
cimiento .,de., Cría Caballar de:l Pro-
tectorado de ,Marruecos, qu,ede en 'si- Circular. Excmo. Sr;: He teJ1~dio
tuadón de' «Al Servicio ,de otros Mi·' a bi,en oon,ceder eleim!]Jleo ·SupeTi.orr
ni'steriosll, por haber sido nomb'l'ado inimedi:ato, ,en prolpuest1ai ,e:x:brtaoI'diima-
1')or-' decreta 'de. ID' 'de juliGúltimO:i, ria, de as.cerus·o,s, a. 1;o,s, 'Oficia'le6' ter-
Gobernador civil dl! la provincia. de ceros del Cuer'P'ol de OFICINAS MI-
Córdoba. ~ r:ITIA~ES que figu-ran 'en '['a si:gui,e'll-
Señor...
AZAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Se confir-
ma en el 'cargo de ayudante de cam-
po del General ,de la c.ua..Tta divi-
sión orgánica D. Dommgo Batet
:'vI.e,stres, al coma!ndantle <1e INJliAN-
TERIA D. Triltidla,d Llalca~OJl V,alIs,
que ·de.s,emlpeñaba ,err mi,,;'¡l:ocometidbi
a la .jnlllediac~Óill dCjl Q1efeDldo üCJ]Jeral
en su anterior destino y Ise nombra
para ig-ual cargo también a la. inme-
diadóñ de dicho General al .de aque'l
em;pleo y proipia Arma D. Artu,ro He-
r;rera Company, a.ctuailmente de'sti-
nado en el regimiento de Infanteríá
nú.m. .34.
Lo ~comunicO' a 'V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Mad,rid,
28 de noviembre de 1931.
SenreUlría
DESTINOS
. Circular.. Excmo. SI:": Se. l1om-
8ra ayudante de campo del 'GeniNal
de' briga:da,en situa,ción ,de segl;ln-
da! reserv,a D. ,:C~ldido Par;?~ , Gcma:.á-
lez, Presi~denteqe. la::. Gpl'\llIlsilon HI,sl::"
tí5ri-ca de las Ca,m:Jlanas de Marru.e-'
(''''3 al wmalldan~ec1!e INFANTE-'
:¡;úA D. Juan, !\"ensi.o ~'~'!"náll.dez
r.;!~-nfu'e,o·ols actualmente '.OJJ.f;PODIB!'ef~::"~oso "en '.la primera divis,ión 'C1rgá-
n~ca:.
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,~D. Rafael deCas·tro Cauhín, .(¡_
ha cesa,do en la Comall.danciallái-
illilmr de Il!als Pail,m!a.s', a ~ilSpóhibl.
en Cana·rias,
DESTINOS
" ~'~ell0r ...
, ·,'-····'.¡···cü.cular·..· Exc.m.o";·St. :': He' :tenid~
.' ,a bien diS¡poner que· 'los' jef·es y ·o·fi¡;.
Circular.' .Excmo, Sr.: Para 'dar Idaile.s deINFANT'ERIA--''que frg~
cumplimiento a la orden de 'la Presi.- ran ·,en la relaciónnúme.ro '1; 'in~ep
del~cia .~;1 Gobiemoi de' la. Rel?Úb.lica I.t~. a .c?nrtinuac.ióin, .. ,pa's.en . a .' '.8'.e~Vi,.r(DlrecclOn general de ·Marruecns y los destuJOos y sItuaClou'esqu'ea cada
.'Colonias}, defe.cha 25 del mesac- uno'se le6eña1a. Al propi. tie'mpo~\
tila1 he tenido a bien disponer que ise ¡pub!hcá la rel'a,ción número '2', can
'con' c.1 fin de que los servicios' que-¡ ar.reglo a lo ¡pre:v'enido .en~el' -6Iltin:i:u'
·den debid,únente" at~ndid-os en tanto párraf.o delardculo segundo 'del' de-
subsista. 1~ actual, <;>rganización de)as I :creto de 4 de m!l~-o últ~mo (!J'. O. nlÚ-
IntervencIOnes 111htares y Tropas Ja- im'eiI10 98), de 1,0lS 'JieEes' y o:lioiiaille¡ que.
lifi.anas, el 'p,ersonal d.estinada~n '.1as I
1
habie~-d'o' so~i.citado des....tinos d·e lOi<
mIsmas -de Jefes,' oficIales y aSlIíl.11a- anuncIa:dos en ·el' pres'ente mes, UG
dos que sean destinados a la Fen- lelS ha corr-esiPondido' O¡;;Upa.r ning\lo'
ínsula ·cú las propuestas de este tlies ill!0 de ellos.' '. '.. . .
y del de diciembre próximo, contiúúe ,Lo comuni·co a V. E. (Jara iSU 'co-
en sus puestos hasta primero de año, nocimiento y curo[laimie.rito.Madrid,
en cuya fecha cau~ará baja definitiva 25 de noviemibre de' H)3I'. .
en aquellas fuerzas y destino, por que- .. AZAltA'
dar imp1a.nta.da 'la nueva organizació:l,¡.señor...
de las mIsmas. .
Lo comunico a V, E, para su cono- :. J,ELACION NUlL..Jo.
cimiento y .. cumplimiento... Madrid, 28 1 •Coronel. -
'de noviembre de 1921. l'
AZAÑ~: \
CONCURSOS
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr,: El Presiden-o
te del Gobierno de la República, por F-orzosos
rcsolución de esta fecha, confiere los .
mandos que se expresan, a los Jefes D. Damel Irezábal, ~~~i, ~e.·~
de INFANTERIA comprerididos en \poniMe en la Isexta dlvIsIon, -él! ,Gen-
Ia siguiente "elación que principia tro núm. 15·
\
con D Eliseo A¡:vare~ Arenas y Ro~ D. F·ederico Acosta RCiJilidán, a!-
mero ), termina CDn D. Santiago Ta- cendid.,o, de- disponi1;J1e en la prim~-
boada Gayos, ,ra división, a. la CaJa 49..
Circular. Excmo.. Sr.: Ex¡pi;rado 1, ,L? comunico a Y" E.. para su .c~no- Comandantes
el plazo d~l concur'so anunciado e}l ¡ clmlen:~o, y CUmplllTI1~nro, Madrlu, 28
3 de \Septiembre pas,a,do (D. O. nu-I de no, Icmbre de 193 ' Volunta,ri06
mero 199), para prove.er una, plaza \ AZAÑA D . Salvador Azara Here<iia, de la
de Sec.reta.rio de Causas que existe Caj~ 7,al Centro .de .Movil!zadón
vaca'nte en la cuarta divilSión -orgá-. S - .' J!l.ÚI!1. 10 (en [lIaza. de su~enor c:l,-
llica, eorre'spondiente' a :suboficial dd¡1 , enOI '" tegoría, con' anegl-o a ·la.s llr<il.enes ~e
i\,rma de CAB,AlLLERIA, he tenido, <$ 29 .J e oct.uíbre ~' 9 ,de.' n.oviembre ul-b · ., RELACION Qu"'E SE CITA 'U o )a len dispoJ!ler se anunne nueva- i timo, D. O. núms. 243'1,252 •
mente a concur.so la refe.rida plaza, \ \dork:me1es. D. Ricardo EI)'mar Fernandez,. del
en la que podrán tomar ¡par'tie indis- regimiento 6, .a la Caja 35. . }
tintamente suboficiales o sar,gent;os D. Eliseo Alvarez Arenas' y Rome- D. Manuel Ga.Ida Ma.Ttínez, de 31
de la ex¡p.resada Arma., confo;rm·e dls-I _ d"" e; .'., d~l nie .c'] CaJ'a 56 a la Plana Ma)(o,r de la
'1 d " ''1 d d 10, e la .rcunscnp.clO11 ~ ~".i., ~ , íIPon: a or en~Imstena, ,e 2~ . e \ (ter 'regimiento núm. 42 ,. 16 brigada de Infan:ter a.. _
s·eptIembre all'tenor (D, O. nume· D 'J" c' t Fc' 'ndez Ampón del D. Adaltberto To.rr·es· M..en,gana, de.
to ) , , a 111 o rna '. '. lIt di.iSlón a la215., .' . 1 regimiento núm, 3, cl de la Circun;;-I dlspomb een a sexa. ' .
Los aS)?lr¡tI1te~~ a~lChas pl:a~a'S j' crit)ción del Rif. . .. 'CaJa 59. .
p.romoveran !Sus InstanCIasen el [La- j) Ma u 1 G ¡'ález p.c.'rez Villa- D. Luis Martois Gonzál-e-z, dedllS-
zo d 't d' t d 1 fe .. ne. 01 z . .' ' 1 B 1 '. a. la Coman·
. e, ve·m· e -1.as, 31, con ar e e • mil, ascendi<tb, ele1 regimiento llúme- pOD.Jb.e ·en, a eares" . .
clla al) la p,:-rblIcaClon de .esta orden" ro 6~ el del regimiento núm, 3. dancia MilIt~r de. ~aholl,l~,s, que tSeran cursa-d~s dlTe.ctaJ:llente \ Ll. Erncsto Arín Prado, del regi- y.<:,i-r.ego-rIoRo!di!'.¡gu,e:¡¡ 1:00:r'~"~
Po-r 10\;5, J.efetS ~e qUl'elll de.p-;nda, ~ i miento núm. 7, el dc1 Centro de ::\Ío- dl'slPomble en la octav,a dlvlslOn, a1,~s. General~9 de .las I'eslP·.e·~tIvas d~.-; vilizacián núnC 7, [a Caja 46. _'. ' .~lS'¡Ones y .co,mandante,s mJ1l'ta.res [la- 1) L' G' D' . d 1 ,1 D' Carlos Munoz' GUI, ·€le dH3~)(J-
! 1 'A' 'd d J d' , 1 . azaro arcla laz, e regl- . . d" " 1 C
: a su curso a a . ,uMn a Ui ICla mient.Q< núm. 35, el del regimiento I;Ú- . nible en la ,t~tce!~. IVISlOR, a en-
.del ¡punto :l¡ don.de ,c-orr~'s¡ponde la Inero7" tro de MorvlilIzaclqn s.' ..
Vacante. . ' D. Hétto,r Bnma' Martíll:ez, de dli5-
Ca"-;o de U3 habe.r ningún concur~ '. . . ¡ponible en la sexta divisiGn,. al ba-
1S~nté, ';;Ie. ip;I'olc,e,d·e-rá a noiInb.ar· por I ('l;'en~entes 'c,or'oneles. ' ,tallón '~ontaña .7. .' . ,
e~,te YhmsteIJO la olase. que. se de-I' ..' , . D. Fldel de la Cuerda ;F-ernandez,
SIgne co,nc~rácter .forzoso... .. ' D. ~obt.i'StialloGarrido de ?r'?, de Ide dis¡pon-tb1l? e~la; pri~era: divisióll
L.o ~om.ll!co a:. V, E, para. iSUcO~ \ hCaJa 11úm,'z6', el' del- '.réglP11e:qt\l l 3;1 Centro deMov111z.a;c16~ 14•. ·. '.'~~Clm¡el).to. ycumiPlimiento .. Ma,drid., núm. 34.. :,... ,": .:"., ; "\ D;, Etd1far,do' Mora'~~. Vale~z:u~~a,
/ de nOVIembre de 193I. ' D.,".Santragp 'F..:ab..pada..... GeP.y?s "."d,. t<.l j' <t,e d:IS.. 'Jl. 0.1}..I.ble. e.,-n....J.~.. septlro.a d.IV.ISIOJ:\.,
'r,eglmle\lto lluni':' 2el d'e1 reglllllémo ,áJI re
'
glmlent'Ü.,J8. , .
AZA.ÑA· núm. 35. ',":'<, ,.:; D: . Antoni'ó 'A'ceiturío Gélinez, 'd6J
, " Madiid,:i8· (le' n.o,viEilnbré'-de 1931,-":;" ,disponibl.een ,Cana;rias;ala' Coman-
Señor... Azafi;¡" . ':" ::' ~daÍlCiá.Mi1it'aide Las Palmas.
D. .Mlalllu:el Góm'ez iM:¡ólI1<to\S:a, die:!
Elstado iMwy;c.¡-· Central, c-on lla, :ain'bio..
güed<lJd die' 1'5 ·dlÍl odubr'e último·, (;0-
Uocánidolseentre 'D. F e!I:i[ple Sálllldhez
ie1'Valle y D. R-oqu·e Pusea Ségo-
via. .
D. J o.15é GO¡llzá:lez Sániehez, die' 69-
le Minio,berio con la d'e 1'5 de Olctu-
lore úllti!mo,' ,co'lQloánid~iSe ,éntlrle idlon
Juan ·PujiU'l", c,IaiP'aro.li~1 y D. E'IIl!ÍI1'iJo
B·ol1.ea Alhi.olr.
D. Jo¡sé GalS,teHó VilV,es, die' la
cuarta d·1Vá'6á'ó-n: o,rgánioa·,oOlll lla" de
25 :de IlJo·v.iembre ,alctual, colocándolsle
a ·co·ntinuoci¡ón de D. Dam;iel1 Domín-
go RiJo'Va.
Maidúd, 2Ó de novÍ'emhr·e .o,e 1931.
Azaña.
3eñor.. :
le <rellialCió.n, por reuni·r íla,s, corndrl,ai;o-
llJes reg:l,amenit3!rÍlalsi para 'el empl,e!=>
lue €·e l,es c-onfiJea;,e, 'en el qu,e ditSfru-
airá:ru ,la an¡tJi,güedJaid! qu·e la ·cada UIll!O
¡e le s-eñall'a, con.tinuando' ·en· sus aic-
:ualles die:,ltinos,
iL-o :cormluni,oo, a V, E. para su co-
locimi'ffilto- y cumlpl1.ilmi,ento, Mad~Íid,
,6 de novie,mbr·e de 1931.
1
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Tenientes
V oilunta.rio's,
D.ManUiel Muñoz Filpo,
gimient-o 17, al 9. .
D." ¡\do,]¡fo del Corral -Hermiida,
del regimi,entó 31, al de Carros l.
D. JO's(; Gar'CÍa Suil, del ,regimi,en-
to 22, al 1.
-D. Gabriel P1,or.es Ho'rrach,<lt'~
regimi·ento 28, al Fuerte de la 'Mola.
D. José Az,cué Iz,pizua, d'el r,egi-
mi'ento, Carro·s 2, al regimi,ento lI.
(P,a'ra la sección de AmetraJlado,ras
de 'Cabo; Juby.) .
D. José Garda Mo,reiro, del re-
gimiento· 17, al E,scalón Htg,ero de
combate de la o-et;a,va división.
,D. EidulllJ)d{¡; Gortaza'T Mo,¡:onati,
del l'egimi,ent'o 24, al 14.
D. oRáf3!e'l Flores Burgos, del re.
gimiento 31, al CastiUo -d:e Galeras
(Cartag,ena). _-
D. Joosé Fil~ac Serna, del regimklI-
to 20, 111:1 8.
Capita~
V,olUintario~
-D. -,Joeé Gómez Layna, de aa Caja l'a Caj,a 53, al batalIóI\ de Ametra-' D. Manue:! Torres Fontela, del
:aÚID. 13, a. la Caja 33. llaJdoI'alS 2. regim~ento -de Carros, 1 al 17
D. Federico Añecel;, Serranlo, de lO. Antonio Suárez Lápez Fan-do, D. SehaJstián Cahr,er~ Mont~s del
"i6!ponible en Baleares, aJ regimien~,de1 Gru¡po de Fuerza's Regulares In- regimiento '17,al Centro de Mbvili-
to 39'. dígerias de Melilla 2, al regimiento zadón4.
D. Carloa Suárez A1varez, de diso: número 40. - D. Manue.] Segana Salvador, del
poni'ble en la p.rimera división, al D. Di,ego. Mayoral Massot, de dis- r'egimj;ento de Carros 2, al batalló-n
l'eigimiento 041. (Artículo' cuarto, or- ponib!-e ·en la Is!exta divÍ!srilón, al r·t- de Ametralladoras 1.
lien circularde 18 d~ &eptiembre úl- gimíento 20. D. Alberto Dorreínochea Pui-g, del
timo, D. O. núm. 210.)' D. Bemabé Gómez' Soriano, del regimiento 14, a la Secóórr de Trans-
r,egimiento 15, al 'batallón Montafra mi'simi·esdie la -segunda media briga-
F,o.:pa>so, núm. 2. da la segund·a de Montaña.
D.Conrad,Q Gui,nart LlauI1ádó, de D. ,Clemente F·ernández Diéguez,
D. -Eduardo Araujo Soler, que ha -d\Í.'S¡jJonible 'en Me'liUa, al regimiento del .r:egimiento 20, al 15.
oOeS3ld<l' die: B.\YUrd!ant'eí dlei :campo' didl núm. Ig. D. Antonio Gorrita Ri1era, de la
General iD.. Manuel Lla.nos Medina, D. Madano' RodTÍgu¡ez Sáenz, de M·ehrul-la Jalifiana Gomara 6, al re-
a diSiPonib1e en la tercera división. 'dislponible en la ,o'ctav,ª, división, al gimi·ento 25· ' ,
'D. Enrique Casado, Veiga, que ha il'egimiento 19. D. !Joisé d'e.l' ¡p,mo Griffths, del
BimiÍlll.ado sus egúu:d
'
ii06 olm alal E-scue- D. Jerónimo, Llompart Ginard, de Grupo de Fuerzas Regulares ludí-
la Su¡perior de Guena, a disponible disponibleern la: primem, divüdón, gena.s AlhuoellliaJs. 5, al· regimiento
-tn 1.a [lrimera división. al baJtalIón Montaña 5. . núm. 17.
¡D. José' MiraIles Bosich, .que ha - '. D. Ildef.onlSlo Durán Br;aña, ,del re-
terminado s;qs estudios en": la Escue- Fmz-olSos gimiento 20, al 23 .'
la Superior de Guerra, a disponible D. P·edro- Garrido Martínez, del
en la tercera división. D. 'Manu.el Ruiz de la· Serna, que batallón Montaña '3, a la Sección de
D. Carlo~. Suárez Figueroa Ca- ha termina,do sus. es'tudi,os ,en la E.s- T,ransmi,s¿'oneso ,de la Ipriméra' media
ceaux, que ha, Iterminarlo sus estu- cuela SU[leúor de Guer,ra, -a di'spo- brigada <de la prÍmera de Montaña.
dios el!. laEe,cuela Su.perior de Gue- nibl,e en la ¡prim:era div;lsión. D. Bartolomé Borrás Ramón, de
na, 'a disp0!lib!1een la primera di- D. Gonzalo, PefraMuño'z, que ha: la Mehal-la Jalifiana Larache 3, ail
vi..ióa.' . y.;'erminado· sus' ,e'stu.d-ios en il!a E,s- r,egiJnüento 28.
cuela Superior d'e Guena, a diSipo- D. Miguel Arri-eivita Viciondo, del
nible en la ¡primera' división. 'regImiento 40, al 14.
D., \Va:léntín Cabrera Rodríguez, D. Francisco Vi,lla. Salgado, del
que ha terminado .sus estud~osen la r,e'gimiento 17, al .batallón Cicl'lsta.
Escuela Sup·erior de Guerra, a dis- D. Ni-ea'sio. Rodríguez MigueL del
ponibl:e .en la! primera división. Grupo de Fuerzas Regulares Indí~
D. Angel Lamas Arroy,o, que ha genas Larache 4, al regimiento 23.
Jerminado sus ·eostudios en la Els'cuela D-. Emilio' F-ernández F,ernánde.z,
Superior de Guerra, a disponible en del Tercio, .al r-eginüento ~6.
la, pdmera división. . .D. JuBán Gil de Bernabé-Tena,
D,. Alfmn-5o Romero .de Arcos, que del regimiento 5 (agr-eg'ado), al reo
ha termina:do sus ,estudios en la Es- gimi·ento 11, ·de plantilla.
cuela Supeúor de Gue-rra, a dilspo- 'Do< Gennán. \Valiente F,ernández,
niMe en la primera divi's,ión. del Tel'cÍo, al regimiento 2.
D. Fulg~n'CÍo Gonzál'ez Gómez, del D. José :Carras,co ;Sa'l1tiago, del
re'gimíent-o 42, aJ -di,spon~bleen la regimiento· 19, al batallón de Ame-
p.rimera división. tralladoras 2.
D. Argimiro Imaz Echava:rri, -de D. Martín Mansilla Hermo.so, del
la Mehal-la Jalifiana ,Gomara 6, a Grupo· de :Fuerzas, Regu.J,a·res. Indíge-
dispo-nibIe'en 1a pr,ihnera ,divils¡ión. na.s AlhucemalSl 5, al regilnüento, 23.,
D. I,s:ido·ro· Vicente· Miruefra, de D. Ignacio Rier.a Ga'Tda, del ba-
las Intervenciones Mi-litares de Go- tallórn Mo'ntaña 4. al regimiento 40.
mara-Xauen, a disiPonibIe en la pri- D. Joaquín Serrano Palacios, del
mera divisilón. batallón -Monbaña 7,al r'egimiento
núm. 32.
D. JQ'sé Fajardo F'elipe de la
Ro'sa, ,del regimiento 4r, ,a'l 42. '
D. Juan, Ri,era F,errer, del bata-
del re- ,IIón Montarña 3, al r,egimi'ento. 38.
-D. Fran.cisco Tro'Vo Larra'squito,
d~l. \batallÓin IMlontaña 1, al r·egi-
milento 24. .
D. Gume'rs,indo Toribi,o -Monje, del
re'gimiellto 17, al 26.
D:'- f,ra'ncisco RipoU Ibo.r, dd ba-
tallón' Montaña 5, ,al regimiento, 32.
D. Va'1¡ero Arnal" Sena, del :tegi-
niiento 34,&1 3'7 (para e.l destaca-
mento d·e Vd,ua ,Cisill.ero's, ':Río de
Or-o) •
D. F:ra-ndilco Ciutat de: Migut'i. 4'el
batallón Mont'aña 4, a la Secci~n 'de
T!ransmisiones de ,la primera media
brigada de la s·egunda, {te Montaña.
D. P,e4ro Cueva.s Ví-cent'e, diel re·
gim.iento 21, al 12. ,
D. Fra,ncisc'o Fernández P·elllce.r,
d~l Gr~po ,die Fuerzas Regu)a·r€ls, In-
dígenas de Me1illa 2, al regimilento
núm. 33-
D. Vice:ate Salvador Bert:homeu,
de disponi1:Jle en la teJ)ce.ra división,
a,l reg,imíento· '7.
iD. Angel Díaz Ramírez, de dis-
ponible en ·la tercera división, a la
Caja 20.
D .. Fide!. Pr31dal vans, d,e dispo-
llible en Ja ¡;e~ta div,Í'si6n, a ,la. Caja
Jl.úm.40 •
D.CesáIleo Ma,rtín Castro,dedi¡s-
ponible en ,la primera div~sión, al
Ifegimiento 04.
D, Francisco Hidalgo Ros, de dis-
pomMe en .la te·J)cer.a dÍ'visión, a la
Caja 31.
D. M'aLlluel ¡Moreno, ,Blanco, de dis-
ponible en la ji.éptima 'división" al
(1e'gimien1;o 204. -
D. 'Jo.sé CahaHe:ro Ol:avézar, de
iis¡pGnih1e en 1a sexta división, al
batallón CiocliSl1:a.
D. Julio Mejón 'Carra'S'co, die'! Cen-
tro ,die Mo,yilizadón 8, ál regihni,ento
1l.ÚID. 25.
p. José No-gueira CaLllmcho, del
batallón ;Montaña 6, al regimiento
.úm. 15. . . .
D. Félix Arce: V,aI¡encia, de dispo-
:tlibI:een 1a s.exta div:ilsdón, al r,egi-
m¡je·nto 17. -
D. Joaquín ¡de AI'l1-áiz Almei:d,a, de
dü,ponibleen la t'ercera di,vi!sión, al
(1e:gimi,ento 38.
D. Pab'!o Jh'áñez Ruiz, die! Tercio,
!!JI ,r,egimientol 40. '.' _ . .
D. Manuel Díaz Cri¡¡.do, de disp.o-
ltibIeen :la s,egunda división . a la'
Caj.a ,lI. : - - "
D. :Uba:l~ Co:noe:io 'Hernánd,ez (i;e
diJSponihle en la ,prime,ra divi6ió~'a
la; Caj'aJ 60. ' ,
D. José de. 1'aPeña Oij.:etti, ,de idis~
pon,iihl:e en - la IS1egun.dla d~iSiión; 'al
r,e'gimioe'nto 40. .
D. Julián ,Gamdo .Cañavate, l1e
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RELACION NUM. 2.
Comandnates
D. Narciso SáncÍ¡.ez Apari-cio.
II ,Manuel Medina Santamaría."., •
l) :Manuel Martín Ordovás.
II Nicolás Chacón Manrique de La--
ra y d:e,: la Calzada.
}) F,ernando Catu.rla Gonzáloa.
II Antonio Bertomeu Bi'squert.
II ¡Máximo Sokhaga Zala.
l) Aníba1 Voyer- Méndez.
II JesiÚs Albizu UnziÚe.
II Luis Hernández Allvaro•
Centr.o de- Movilización núm. So
n. ¡Manuel V.alenda Garda.
l'} Al~laro .:g.ey~ro Aceña.
II Franci>sco Melgar Vmarej,~.
II ,Mau.ricib Manrique de fLara Gu-
zález.
.' P·edro Oliva. MayoL
II F.randsco· Rosaleny Bl1rguet.·
}) Venancio Tutor Gil.
II Hilario Vicente G,astro.
)) Juan Plaza Ortiz.
)1) Ri'carido Enamora.do AJTaufI-
CastriUÓD.. .
II Francisco' Canella F ernández.
l& Luis Pavía Vaillant.
» Diego Padi.lla del Pino.
II 'Manuel .Martín Ordovás.
» Salvador Cortills Rie.r1l..
II Fernan.do Caturla. González.
II Pab:lo Manso de Zlúñiga y },(O'll-
tesino.
II F,rancisoCo Valde.rrama Pimentel.
)) A·gUl5tín Navarrete Montero.
II José de la Torr·e Egaña.·
Centro de Movilización núm. 14
D. Diego Padilla del Pino.
l) IManuel Martín OrdOlVás.
II F,ernanc1ü Catuda González.
II Aníbal Vayer Méndez.
Caja núm. 33.
D. niego Pad.illa del Pino.
')) NkolásChaoón Mamique de La-
ra y de la Calzada.
II Fernando' Caturla González.
»Luis Hernández Alvaro.
Caja núm. '35.
D. ,J;:milio Tapia F·e,r.rer.
}) Juan A>sensi,o F.e,rnández-Cieo..-
fuegos.
II Luis Arau}o' Soler.
II Hilaria Vi,cente Castro.
llBilas Gratal L,6pez.
11 Narciso Sárt·chez Aparicio.
l) Die.g'o Padilla del Pino.
II Manuel Martín Ordová;s.
l) Nico'lws. Chacón .Manrique de La-
-ra y "de la Calzada.
l) Félix Herrer Fbnt.
II F,ernando Caturla González.
II Pabilo ¡Man'so de Zúñi:ga y Mo:a-
tesino.
» F,ranús,co Valde.irama Pimentel.
II AnLbal Voyer Méndez.
Caja núm~46,..
D. Francisco Jerez Espinazo.
II ·Buenaventura. Gohzález Martí:a.
» Diego. I?adil1a delPi:no.
'11 ·,Manuel Ma·rtín Ordovás.
í) Nicolás C.ha,cón Manrique de La-
ra y' de 'la Calzada.
D. José Sánchez Noé.
II ,Pedro ILu-eng·o Benítez.
l) Rafael Conales Romero.
II ,Ma.nuel !3aturone Co',l.ombo.
l) Joaquín de la Vega Molina.
l) ,Francisco Garda Rodríguez.
)) Luis 0110 Alvarez.
1) Enrique Ca'sado Veiga.
II VenancÍ-ó Tutor Gil.
II Ramón de la Calzwda Ba.y,Q.
II Hilarío Vicente Castro.
II Francisco' Jerez E1sipinazo.
II Mario Ubiña Uruñuela.
llCamilo .G.ranados Franco.
II o Tomás Al'varez~ATenas Rodrí-
" !guez.
II • Rt!.perto 'Riohoó LIoberaS'.
II Lui's Pavía Vaillant.
II ·Narci6ó Sánchez Aparicio.
II Diego Padilla del Pino.
II :Manue.! Me:dina Santama.ría.
II Nicolás Chacón Manrique de La.:.
ra y de la Calzada.
» Salva.dor Cortils Riera.
II Anto·nio Gil Oter.o.
l) . Antonio': B'ertomeu BilSquerf.
II Diego' Fernánde21 Ga!cía...
l) Luis He.rnández Alvar·o.
II José de la Torr~ Egaña.
II Francis~Í}"7Armengol Villalónga.·
Batallón Montaña 7.
D ..Frandsco.. Ga'rda 'Roddguez.
II Venancio Tutor Gil.
l) Francis'co Jerez E'Sipinazo.
l) Rafael Ga11ego Sáin.z..
II 'Gerardo Caballero Olab'ezar.
Regimiento 39.
D. IFrancis'Üo· Garda Rodríguez.
II RamiTO ,de la CaJzlalda Bayo.
II Hilario Vicente Castro. o
II Francisco' Jerez Espinazo.
II Narciso· Sánchez ,Aparicio.
II Manuel Martín Ordová:s.
l) Nicolá's Chacón Manrique de La~
ra y de' la Calzada.
II Antonio Be,rtomeu Bisquert.
II Juan An-drade Jiménez.
II Frandsco ,Valider.rama PimenteL
II Diego F·eniández García.
l) Luis Hernández Alvaro·.
l)- Francisco Armengol Villalonga.
Regimiento 4I.
1?¡egimiento 38.
D. ,FranCÍ\sco García Rodríguez.
l) Venando, Tutor Gil. . i
" VaJlierio Camino, P,eral.
» Juan Plaza Ortiz.
l) . Rabel Gallego Sáinz.
" Buenalv'entura González Martín.'
" FrandSco· Canella Fernández.
1) N ardso· Sánchez Aparicio.
II T,eo:d.omiro G-ordejuela Causilla.
l) . Diego Padma. del Pino.
l) M'anue:l Ma,mí'n Or:do'váis.
II Nicolás Chacón Mamique de La-
ra y de la Calzada.
II Fernandó Caturla González.
II Antonio' Bertomeu Bisquert.
l) Francisco V.alldenama Pimentel·
II ¡O,ie'go F'erJiández García. ~
II Aníibill V,oyei: Méndez.
II Lui's Hernández Alva,ro.
l) José de la Torre Eg:líia.
D. Venando Tuto,r Gil.
" Lui,,; Iz!q1uileil1do' Carvajal.
n .Frandsco Jerez Espinazo.
)1 jUllio Crespo Colomer.
») Narci:so Sándhez Apia,ridio.
) GO'nzalo He,rnández. Font. .
)1 Francis.co Valderrama Pimente:.
)) Balta'sar Gómez Navarro,.
Alféreces
Plana M a'Y'0r de la 16." Brigada de
Infantería.
D. Manuel Rueda Garcíw, de su~
pernumerario sin sueldo. 'en ,la pri~
m.eradivisión, vuelto a wctivo, al ba~
tallóru Montaña 7.
D. Plác:td>o Muñoz Lóp,ez,
Mehal-la Jalifianw Larache 3,
taHón :Montaña 7.
D. Hila,río Vicente Castro.
" Franeisc,Q Jerez -Espinazo.
" Narciso Sánchez Aparido.
l) Luis Hernández Alva.ro.
l) José de la Torre E'gaña.
" Frandsco Armengol Villalong'a.
Comandancia Militar de Las Palmas.
Voluntarios
D. Benito, Sinte,s, Tudur,i, del regi-
mi,ento, 41, aI '39.
D. Ricardo U\1oñita Almería, -del
regimiento 40, al 32.
D. EllITique Galsa,do Vei,ga.
II Francisco Jerez Espinazo.
II .lFrancisco Cane1la Fe,rnández.
II N arCÍ!so S'ánchez Aparicio.
) M'anUle,1 M'eidina SantamaTía
" ,Manuel Martín. Ordovás..
" . Nicolá,s. ¡Chacón Mamique de
Lara y de la Ca:zada.
" Fernando Caturla González.
) Antonio Be.rtomeu Bisquert.
)) Francisco Val-derrama PimenteL
" ILuis. Hernández Alvaro.
" José Mourille Lóp-ez.
n. J osé de Furundarena: Gil, del
:regimiento 25, al 41. .
D. Juan Fennández Pér.ez, de.J re"
reginiiento 35, al 1,1.
D.Francisc·o ¡Martín Núñez, del
ve:gimiento· 33, al 23.
D. Luis AI,Qnsol D'Oval del 'Terdo
al regimilento 40. 'p. Luis Valiña ~eruel, del regi¡-
miento- 35, al batallaD; Montaña 2.
'D. Ferm"ndo, Octavio de Tol.edo
. Aznwr, del batallón Montaña 7, al
r,e'gimi,ento 5.
D. Antonio, GaHndo Cas·ellas" del
batallón ¡M,Q'ntaña 8, ,al regimi,ento
núm. 4I.
D. ,-o\nt'onio, Fe!iljóoBo,lafioS', del
regimi.ento, 12, al 4I.
D. Ramón Mitjana Raubert, del
regim.iento II, al 41.
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Caja núm. 59.~·
¡P. F>ernaJl..d" Caturlq..Gom;ález.
» Aníhal Vóyer Méndez.
Jt [..uis 'H:,e;r;ná,ndez AlvarQ.
D. Luis' Izqüier,do Carvajal.
» F¡ranósco Jerez EiS¡pinai().
» Alfonso Moreno Ureña; ,
» Diego Padilla de.l Pino. ". ,
» Francisco Valderrama PimenteL
» Baltasar Gómez Navarro.
Batallón Montaña 5.
» Juan Romero, Valentín..
» Vicente Torres Menéndez.
» Eduardo, Martínez Medra'no.
)) Sebastián Zamora -Medilna.
» Manuel Mmán Manzanares.
» Ramón Muci.entes Duráh.
» Enrique. Feliú CaTlt;l:ona.
D. Enrique S'ánchez Carcía.
n Miguel V,al1aer Ba's.
)) Macrcos Bazán Cano.
l) Ignacio Martín RodTigue:z;.
» J o,sé Salto García MargaUo.
.» Amando, del Amo Co>spedal.
l) ¡¡\lf,ons~. Hernánlc1~z Segur-a.
Batallón Ciclista.
Batallón MontfJJia 2.
D. Rical.'d'o. Soria ,Valero.
» Ignacio Martín Rodríguez.
» Lúis. Jubert Salieti.
Regimiento 25.
v.. Selbastián Zamo,ra Medina.
)) Udefonso Galán Javalera.
». Ignacio Martín Rodrígu,ez.
» Alfonso Infante Bernal.
)) Kl,fonso Hernánd~z' Segura.
,Regimiento 3.8.
D. Joaquín Fernández Gálvez.
» José María de Cueto Garda.
» .Manuel Hita Muñoz.
)) Enrique Sánchez Garda.
» Fernando Cale~o Eíscobar.
» José Vidal Pérez.
») Juan Chica Cubillas.
}) A.dolfo ·de los Ríos Urbano.
» Ricardo Soria Valero.
» Ignacio Martín R!odríguez.
» J oiSé Salto García Margallo
l) ¡Luis Pallas ,MarWnez.
)) Alfonso' Infante Be;rnal.
» Bernardo, Lozan.o Pinar.
» Juan Batlle Vázquez..
D. Alf,onso _Hernández Segura.
Batallón Ametralladoras 2:
Regimiento. 40.
D. Joaquín 'Fernández Gálvez.
». Férix Ma,rtínez Vera.
n Ramón Muckntes Durán.
» Kntonio' Balbis Acha.
» Ude{on€o Galán -Javalera.
» Ricardo, F'ernández ·Guinea.
) .Juan Chica Cubillas.
n Ramón Amador Mayayo.
» Marcos Bazán Cano.
» E6teban Gil:abert~ Kra.
D. Ma,'1uel Millán Manzanares,
» J o,sé Garda-Escudero-. A1cárraz.
» Enr;aue Sár.chez Ga-rcía.
l) Fernando Calero E05cobar.
l) Juih (lerdia Maceira'S.
'l Adolfo de los Ríos Urtano.
'» Ricardo Soria ValefO.
» Marcos Bazán Cano.
» Igna,ci·') Ma.rtict R(),dríguez.
» J o'sé Eó.1to García Ma:-gallo.
)l AHon-so Infante Bernal.
RegimientO' 19.
'b. ;A;l!fonso Htrnández Segura.
Regimiem;(}i 20.
D. AHo,nso . Hernández Se.gura. c
Regimiento 24.
D. Julio López Guarch.
» UIlPiano Bus,tillo García.
l) Juan Romero Valentino
n Francisco Mira Moner,ri.
» lsido,ro Vicente Mirueña.
» Franci15Co Huel'gas de Pablo.
» Manuel Hita Muñoz.
» E'¿¡u8,;rdo Ma.rt!nez Medrana.
» Bienveni,do Arnáiz YaMivie50.
D. E,duardo MartínezMedrano.
» S'ebastián Zamora Medina.
» Juan Zurba.no MonzáJ.
l> Manuel Millán Manzanares.
» BaHasar Mo,ntaner Sam,poI.
» Ramón Muciente's Durán.
» José García·Escudero Akarraz.
» Enrique F-eliú Cardona.
» Enrique Sánchez, Ga,rcía.,
» Felllando Calero E-scoha:r.
» Joaquín Izquierdo Jiménez ..
» ,Manuel TorTes Alonso.
» Kdolfo, de los Ríos Urbano.
,l> Ricardo Soría Valero.
» Ignacio Martín Rodríguez.
» Juan ,carreras Gonzá:lez.
» José Salto Gal'CÍa J'vlargallo.
» Lu'ls P.a>llá,s. MartÍT1,ez.
» Klfonls'O Infante Berna!.
» Be,rnardo Lozano Pinar.
» Juan Batlle Vázquez.
RegimielZto 15.
D. José Otalaurruchi Tovía.
» loaquín Fernández Gálvez.
» Tomás Salmerón López.
» J o'sé María de Cueto, Garda.
l) Manue:l Hita Muñoz.
» EI\'r~q~e SánLhez Ga,rcía.
» Hdefonsn Galán J:walera.
» J ols!é Sallto GélJncía MaTg.all10.
» ¡Fernando Calero Es·cobar.
» Domingo Salvatierra Molina.
» Manuel Torres Alonso.
» A;dolltfo: de 1'05 Ríó:~ Uriba!Illo.
l) Bernardo Lozano, Pinar.
II Alfon€o Hernández Segura.
» Juan Car.rión Riv,as.
Regimiento 17.
D. Enrique Padrós Clavero.
» Luis VaIeroColl.
» Joaquín F,ernández Gáhrez.
» Tomás SaLmerón LólPez.
l) JUlHano 'Mia's Cami'lSán LÓ[ll!z.
II José Maria de Cueto Garda.
» Manuel Hita Muñoz.
» Eduárdo Martínez Medrano.
» Vicente Jimeno Arenas.
» En,rique Sánchez Ga;rda.
» Fernando Calero Es,cobar.
» lidefonso Galán J a,valera.
» IDomingo Salvatierra Molina.
l) Juan Chka Cubillas.
» Jacinto Calderón Ro,dríguez.
» ,Manuel' To,rres. Klonso.
n José Salto Gart;ía Margallo.
» Luis Pallas Martínez.
" Bern,ardo [..ozano J?ina~.
» Juan Ca-rrión Riva,¡;.
del
Regimien>tO' 7.
D; Alfrede Navarro 8anguiI1eti:
» }o.aquín Fernández Gálv'ez.
" Manuel Hita Muñoz.
» Edua¡r,do Ma,rtÍnez Medrano.
» Fernando Calero Escobar.
» JuUo Verdia Maceira's.
» :Gerardo Albornoz GarG.'Ía
Bnsto.
» Ado.1fo, de 10'13' Ríos Urbano.
» J osé Salto, Garda Marg,a110.
» Alfonso Hernández Segura.
,CapitaP!es.
Regimientdj a'.
D. Agus,tín Fuster PicÓ.
» I-sidro' Martmez Camañe~.
» EmiUo Andrés Villanueva.
,» Adolfo Pocoirull S:emour.
» Rafa,~l Blasco; Borr~?Uero.
» RamoJ]., Mar·va MaCla.
»> Santi,a.go Lario f)íaz-Benilto
,» Argimiro Imaz Echevarría.·
» Enrique'. Padr6s 'Clav'ero.
", Ignado,Cetv'eHó Valués..
", A1f.re~o Nav'arro Sanguineti.
» Fran'Cl$oo, Mira Monerri.
» José Mateu ILlopis.
)l }olaquín Hernández Gálv,ez.'
", JolSlé iBadenas,. Pa,diilla.
~ J,oGé María ¿,e Cueto García.
)1 J os.é María' Olagüe Km'edo.
» '\Va:Mo. Barcón ,de. Fu:rund'3J!'ima.
» Manuel Hilta Muñoz.
» Fé'lix' lMartínez Vera.
, Regimiento 4.
D. Félix B,arandica Cosc'ouotza.
;. 'Raf,ael Blas'co. Bü-r-regue!'o.
» E'nrjlque Padrós Clavero.
» Alfredo Navarro S'anguinetL
» }oaquín. Fernández ,Gálvez.
» }osé MaJrÍa de -Cueto García.
" Manuel Hita Muñoz.
» Manuel MHlán Ma:nzanares.
» Ramóa. Mucientes Durán.
'» Enrique Sánchez GarCÍa.
lt Fernandb Calerü Eos'cobar.
» ]o>sé Vidal Pérez..
)) IJddonso Galán Jav,alera.
» Julio V,eTd-ía Maéeíras.·
» 'Domingo 'Salvati,e!'ra MoL-ina.
» Juan Chica Cuhilllas.
'» M:muel To-rres Klonso.
» Aod'olfo· ·de .los RíOIS\ Urba'llo•.
» Ricardo' Soria Valero'.
» Mar.Q{)j6. Bazán ,Cano-.
» Juan Carrenas Gonzál,ez.
» J osé Salto' Ga!'CÍa MargaUO'.
» Luis P.ayasMartín:e:z;.
» Alfonsü Infante, Bernal.
'» Bemar,do Lozano P,inar.
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D. Eduardo,. Baquelro Juliá.
Regimi,ento l.
FUlerte La Mola (Mahón).
Batallón Ame,tralladoras l.
Alféreces.
Centro núm. 4.
Re'gimiento 2.
D. Ad.rián Casado L6pez.
» Antonio Ruiz Márquez.
Regimiento 8.
Batallón Ametralladoras 2.
D. Mamerto Domlllguez Marcelo.
Regimientrl 42;
D. Adrián Casado López.
Ba{allón (le Ametralladoras 1.
D.' Ad.rián Casado LÓEez:
.
D., José Ra¡mc:s Pereira.
Regimie'IJ-to 9.
D. Adrián Ca,sadó- LólPez.
Regimiento I2.'
D. José Ramo6 P'e,reira.
)) A:n~ba¡l Gado Pri1eto ..
D. FiTancis-co Ruano· Beltrán
)} Joaquín VilléIÍ ILillo. .
}} Jes1ús AUvar·ez e Moreno.
Regimiento 1,1. (P,ara la Sección
Ametr'l1Jll<ldoras de Ca1)0 luby).
D. Timoteo Ca,rnicero' Méndez.
» Ramón. Mitjana RaU'bert.
» Julio Martínez Cerezo.
}} Damián Ma;s'sanet Plomer
}) 19nado Tasso Izquierdo.'
R¡egimiento 37. (Para el deiacamen-
to de Villa Cisneros).
D. Julio Marthlez Cerezo.
}} Damián Ma'ssanet Plomer.
Rpgimiento I7·
D. Salvador Jiménez Mo-ra.
)) Adrián Casado LÓlPez.
Regimiento 4-0.
;O. Adrián Casado Lé.J!.e~.
Regimiento 41.
. D. Joaquín Villén Lill-o.
D. Pablo Rey Villave,rde.
y }} P]¡ÍJci-do Muñoz Ló¡pez. .'le
}} Santiago Gómez García.
}} Juan Vikhe6 Arenal5,
}) Manuel Rueda GarcÍa..
}} Jo'sé Perea Alcalde.
)} ,Juan ·Gonztí.1-ez Vallarino Bar-
quero.
}) . Luis Ser,rano Lund.
")) HoraciO' Gutiérrez Urrea.
::'-'
}} JesThs Alvarez Mo,reno.
y D. Ad,rián Casado LóEez.
R,egimienio 2.
Regimiento 17.
D. Migúel Sodas Ber,re,ra.
}} Juan Colomer Luqu,e.
}} Dionisio Bustillo Calderón.
II Román Navarro, Mora.
}} Juan Ca6tillo' Alba. _
) Jes,ús Alvarez Mo,reno.
Regimiento :Z3.
Regimiento' 9.
D. Santiago· Gómez GaiTcía.
}} Rafael Marcols Torres.
Regimiento 8.
D. Gabriel Tassa-ra Buiza.
II Ro,~n N a.vano Mora
» Jesús Alva,rez Moreno.'
D. Manuel Rueda Gaxcía.
}} Jesús .A'lvarezMor-eno.
D. Se'bastián Tortella Pons.
)) Rafael' Jaume Sastre.
)} Juan Monternllbi-o España.
» ,Mateo J aume Ro'Selló.
,jI. Gas·par Font Reynes.
}} -Damián MaiSsanet Plo-m-e'r.
D. 'QuirilliO Alcalde ViUa,c?rta.
Regimiento :z8.
Regimiento 12.
D. Rafael Marco:s, Torre:s.
iD. F ernan<1oMartínez López.
l) j'uJio Martínez de Velas,co
Gaona.
}} José F'lsac S.ern.a.
}} Francisco, Pita Sánchez Mora.
}} Pablo Rey ViUaverde.
)} P'lácido, Muñoz López.
}) Santiago Gómez Ga.rcía.
}} Juan Vilchesr Arenas.
}} Manuel Rueda Garda.) Jo6é P'er-e:a Alcalde.
~) Juan :González-Vallarino, Bar-
quero.
}} Luis Ser,rano Lund.
)} Horaéo GutiérT'ez Umea.
II Jesús Alv¡¡.,rez Moreno·.
Regimiento CarTiolJ! l.~i:7f'J;F11i. ,>~> '"r-::.:;,"<" <',;;;¡",:";:''''<,!~'''.t'ii''',(''''.~''''~
D. :Franásco· L6p,ez Roldán.
» Lucas,. L-ócpez Massot.
») Vi.rgilio Cabanellas Tones.
» Joaquín Babé Aburto.
II I,sidro Rubio Paz.
.» Edua];É!~ Carón Akáza,r.
) Manuel ILópezLópez.
) Eugenio Avila Sopeña.
» F,ernando oMartínez López.
}} Federico Dávila Pohndorff.
» Julio , Martínez d.e Velasco
Gaona.
)} lO'sé Fisac Serna.
" Rafaell Martínez Castellano's.
) Franciosco ,Pita Sán,chez Mor:;;.
» Francisco Ruano Beltrán.
» José Romero Monroset.
1I Joaquín Villén Lillo.
}) Enrique LlYiPez Pér·ez.
Mo-
D. VilrgiH'Ü Cabanellas Tor.res.
}) Joaquín VHlén Li·llo.
}) En·ri.que Lápez Pérez.
}) Santiago ,Gómez ·García.
}) Antonio RoÍnero del Castillo.
}) Rafa'el Marcos To-rr,eSI. •
Tenientes
Castillo Galeras (ClArtagena).
D. Joaquín Villén Lillo
}) Jes.ús A:Ivarez Moren,~.
:z. r-' ,'- :; ::~if~·~4.,.fr~·f: F~~~~~
Escalón. ligero -tIe 'Z'(J ~:ctt:&V{[) dJvi-
sión.
Caja recluta :ZQ.
D. Luca13 López Massot.
)1 VirgHio 'Cahanellas To·rr.es..
1 Eduard-o Ca,rón Alcázar.
D. Félix Martínez Vera.
}) lldef.oliliso Galán J abalera.
}} Bern,ardo Lozano, Pinar.
}) Juan Carrión RivalS!.
D. Agustín Fuster Picó.
}) Is~dro Martínez Camañ,es.
}) Emili'Ü Andrés Villanueva.
}}, AcloHo P,o,oorull Semour.
}) Joaquín Fernández Gálvez
\) J o~s~ María Olague Armed~.
}) Fehx 'Martínez Vera.
}} E:d'ua:rdoMartínez Medrana.
}) Juan Zurbano Monsálvez.
}} :Balt:;sar M?llta'n.er ,Sa!mpo.n.
}) Ramon :Muclente's Durán.
}) ;Enri:quC' Feliú Cardona.
\) nd~,fonso Galán Jabalera:.
)} Juho Verd.ía Maoeiras.
)} Jua.n '·CaneTas González.
}) Luis Pallás Martínez
)} Bernardo· Lozano Pi~ar
)} Juan Batlle Vázquez. .
Caja 1'¡ecluta31.
D. Jo·sé Medrano Ciraco.
}) S:lmeón González Unza],ú.
}) F,ernaIldo de Nieva Gallardo
}) Félix Mar-tínez Vera .
}) iBailt~ar Montaner' S~miPon.
}) Ramon Mucientes Durán
}) Julio Verdia Mace,iras. •
D. Ferllanclo Calero Escobar.
}} Eugenio González GÓmez.
}} Marcos B,a'zán Cano,.
}) Ignacio Jl.hrtín R,odríguez.
}) Francisco Fernánclez de. los
zo:s.
Caja núm n.
Caja recluta 40.
D. Simeón González Unza:lú
}) Enrique -de la R'Ülsla Brea'
}) Vicente· T·orres, Menénde~
}) Waldoi Barcón de' Furundar,ena.
}) Eduard'o Martín·ez Medrano-.
}) Arturo' Oquendo F.ernández.
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D. José Faguás Dieste, de las Ofi-
cinas de Intendencia de la segunda di-
visión, al Hos1,}ital Militar de Sevilla.
. (Voluntario.) '..
D. Aurelio Romero Garrido, de la
tercera Comandancia (primer Grupq),
a las Oficinas de Intendencia de la
tercera división. (V.)
D. Antidio M~ás Diesbertrand, de dis-
ponible forzoso en la tercera división,
a la Pagaduría dcHaberes de la mis-
ma. (V.)
D. Félix d~l Cacho Subirón, del Cen-
tro de Movilización de Valencia nú-
~l1ero 5, a o la; primera Comandancia
(primer Grupo). (V.)
D. Pedro Cascón Briega, de la Pa-
gaduría de Haberes de la seg.unda di-
visión, a 10. primera Comandancia (se-
gundo Grupo) . .eV.)
D. Fermín Prado Mendizábal, de dis-
ponible forzoso en Baleares, a la ter-
cera Comandancia (primer Grupo).
(Forzoso.) .
D Emilio Sanmartín Casals, de dis-
ponible forzoso en la primera divisióI1,
a la tercera Comandancia (primer Gruc
po). (F.)
. D. José García Fuentes, del Hospi-
tal y Transportes de Lara·che, a '¡as
Ofichlas de Intend·encia '~e Marruecos.
(Voluntario.) .
.D. Rogelio Emíquez Machuca, de la
Pag<lduría de Haberes' de Ceuta, a los
servicios· de Intendencia de 'Alcaza-
quivir.· (V.). .
D. Francisco Márquez, Guijarro, de
la prÍl11t;r¡¡ COmapdancia (seg.undo Gru-
po), al Hospital y Transportes de La-
rache. (V.). .
D. Ant'c:ni,o. Go:n!zá:lez AltoQ'aguin·e,
de la Pagaduría de Haberes de Cana-
rias, a la Pagaduría de' Haberes. de la
segunda división, (V. .y rectificación.)
D~ .Gabrie1. ,Fern;ández Cuevas, .del
suprimido Par.que de Granada, al De-
pó-sito de' Itlitendencia de' esta plaza.,
(Confirmación.)
AZAÑA
I,Com!andantes. ¡ .
RELACION QUE SE CITA
RELACION QUE SE CITA
!:renien'l'.es I!:¡oron'e.les.
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gundo Grupo), a la Jefatura de Trans-
portes de Seví11a. (V.)
.D. Carlos Oliete Fernández, de la D. Manue! Rodríg,uez de .Monde1o,
Jefatura de Intendencia de la octava de! Parque de la Base NaTal 'de Cá-
,división, a la primera Comandancia diz, al e:entro de Movilización núm. 3
de Intendencia, en plaza de coronel. (Sevilla). (V.). .
D. Angel Marcos Jiménez, de dis- D. Antonio Fanglo Choca, de la Co-
,pon'ible forzoso, en la octava división, mandancia de 'Melilla, a la Jefatura de
a jefe de Intendencia de la octava di- Transportes de Barcelona. (V.)
;visión. D. Dionisia Femández Fernández, de
D. Enrique Lagasca del Castillo, la Jefatura de Transportes de Valen-
,de la Subsecretaría de este Ministe- cia, a la Pagaduría de f.[aberes de la
no, a Director del Parque de la ter- octava divi.sión. (F.)
cera división (Valencia). D. José Casasnovas Durán, de la se-
D. José Ma'rtínez Herrera, del Par- gunda Comandancia (segundo Grupo),
,que de Intendencia de la séptima divi- al parque de Palma de Mallorca. (Vo-
,sión (Valladolid), a Director del Par- luntario.)
,que de Intendencia de la cuarta di- D ..:Marcelo Ortega Verdaguer, de los
,vjsión (BarcelDna). servicios de Intendencia de Tetuán, a
D. Antonio García de Longoria y la cuarta Comandancia (primer Grupo).
Rome.rodC'1 Castillo, de la Jefatura (Forzoso.) 1
de los Servicios de la Base Naval de D. Jacobo Boza Montoto, de dispo-
El Ferrol,. a Jefe de los Servicios ~e nible forzoso en Melilla, a las Ofi-
,IntendenCia de la Base· N aval de Ca- cinas de Intendencia de Marruecos.
diz.· (Voluntario.)"
D. Enrique Eiverae Irañeta, ie ¡aI D. Francisco Antolín Gutiérrez, del
.s~bsecretaría ·de este Ministerio, .0. Parque de Las Palmas, a los sen:icios
,Duector . del Pa'rque de IntendenCia de Intendencia de Tetuán. (Y.) '",,'
,de Ceuta.. ..,,: :¡
Madrid, 28 ae noviembre de I931.·- . ¡Capitanes, ,,','''''
Azaña.
Sefío;·...
Circular. Excmo. Sr.: He tell1ido a
bien. disponer que el personal de jefes
y oficiales del Cuerpo de INTENDEN-
CIA comprendido en la siguiente rela-
ción, pase a servir los destinos que en
la misma se 'les señala.
Lo comunico a V. K,para su conoci~
miento y cumplimiento. Madri<I, 28 de
noVÍ'embre de 1931.
D. Luis de la Iglesia Fernández, de
disponihle forzoso en la quinta divi-
ojón, a la tercera Comandando. (pri-[
mer Grupo). (Y.)
D. Lorenzo Trujilló Gutiérrez, delj
Parque de Ceuta, a disponible forzo<
so en la segunda división. ,
D. José Pérez Nog,uera, del Parque'
de Barcelona, a 4isponible forzo'so en:
la cuarta división. \
D. Enrique Es.quivel Bayona, dell
Parque de Va;lencia, a disponible for-
zoso en la primera división. .
D. Lázaro González Martín, de Jefe
de los servicios de Ilitehdencia áe la:
Base Nayal de Cádiz,a disponible for-
'zosÍ) en la primera división..
(]e1;'ttro núm. 4.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno de la Re'púbIica, por reso1tt-
ción de esta fecha, .se' ha servido con-
feri·r los malldDs que se expresa;1 a
los tenientes coroneles de ARTILLE-
RIA comprendidos ell la siguiente re-
lación que principia con D. José
Iriarte Arjona y termina con D. José
Franco Mussiü.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28
de noviembre de 1931.
Señores Ge11erales de la prÍlnera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sép-
tima, octava divisiones orgánicas' y
;Presidente Director de las Asam-
bleas de las Ordenes 1Elitares de
San Fernando y San Hermenegi:do.
Señ·or· Intervento.r general de Guérp.
Señor...
D. Adrián 'Casado López,
Regimi~ento 37. (Para el destacamen-
. to de Villa Cisneros).
D. Enrique de Cándido Martín.
Madrid, '25' de ·noviembre de 1931.
Azaña.
Circul'ar.. ExcmD. Sr.: El p'resi-
dente del Gobierli-o de la República,:
por. 'resolución de 27 del actuaj ha
te11ldo a bien cOl1ferir' a;os Ú~lli~ntes
coroneles de I:r'J-r:!ENl)ENCIA quefigu~an en la SIgU:ente relación, que
el;lp:eza con I?. CarIos Oliete y Fer-
nandez y tCE1111ll;a con D. Enrique Ri-
,vera. e Iran~ta: los mandos qUe en
~a 'mIsma se llldIcan. ,
. L? ~0111u1Jico a y.. E. para sU-~onQ-'
,cl111lCllC? y cumplImIento, Madrid, 28: D. Mariano Aranguren Landero de
de novl~mbre de I931.. ! disponible forzoso en la primera divi-'
; 5ión, a la .Subsecret~ría de este Minis-
AZAfiA 1 'terio (M:adl"ia). eV.)
; D. Miguel Gonzá1ez de .Quevedo Y:
1 Possi, de la primera Comandancia (seo:
D. José Iriarte Arjona, de ia ter-
cera Inspección general del Ejército,
para el mando del cnarto regimiento
ligero. "
D. Enrique Cañedo Argüelles Quin-
tana, del Consejo Director' de !las
Asambleas de las Ordenes Militares
de San FernandD y San HeTmenegi:-
do, para el mando, del 10 regimiento
ligero" .
'I? ..Federico Rodríguez Beiza, dE;
Tegnmento de. Costa núm. 3, para ,el.
mando del octavo regimiento ligero.
]~. ~ari? .Sáni:hez Sánchez, del13
reg11111ento Ílger-o, para el mando del
segnndo regimiento a pie'.
D. José 'Franco 11uS3io de est~
}'fil:¡s~erio, par,: el mando dr.l CUarto
regllllIento a pIe.
Madrid, 28 de noviembre de 1931.-.Azaí'í.a.
D. José Suárez Germán, de la Pas
gaduría de Haberes de la sexta <tin.-
S1OO,' a la tercera ,Comandancia (se-
gundo Grupo). (Agregado.) (V.)
D. Gaspar, Aceña García, de dispo-
nible forzoso en la sexta división y
agregado a las Oficinas de Intendencia
de la misma, a la; tercera Comandancia.
(segundo Grupo). (Ag'regado y V.)
D. H~rtninio Nieto Zurdo, de dispo-
nibe! forzoso en la séptima división y
agregado a la cuarta Comandancia (pri-
mer Grupo),' a la misma de plantil1~.
(Forzoso.)
D. José López Pereira, de disponible
forzoso en la octava división y agre-
gado a Transportes de Coruña, a la
cuarta Comandancia (segundo Grupo).
(Valuntario.) . .
·D. Francisco Parajó Recaman, de la
Comandancia de Trop"s de Ceuta, al:
Depósito de Tamasint (Rif). (V.)
D. JuliO; Cañizares :Navarro, de la.
Comandancia de Tropas de Ceuta, _\11
Depósito de Azib de Ketama (Rif).
(Voluntario.)
D. :Cándido Sáseta EcheTarría, de
úisponible 'forzoso en la sexta división
y agregado a la tercera Comandancia
(s,egundo, Grupo), a, los servicios de
Artillería e }ngenieros del Rif. (V.)
D. Justo Caballero Ledesma, de dis-
ponible forzoso en la séptima divisiólI
y agregado a la cuarta Co¡p.audancia
(primer Grupo), a la Comandancia de
Ceuta. (V.)
D. Hercnliano Esteban Matilla, de
disponilJ;le forzoso en Centa y agrega-
do a la Comandancia de Tropas rle di-
cha plaza, a la misma de plantilla. (V.)
D. Angel Ramírez SalaTerry, del ser-
vicio de posiciones de MelilIa, ai Depó-
sito de Dar Drius (Melilla). (Confir-
nl.a<;ión.)
D. Gonialo Fernández Aragonés, del
servicio de posiciones de Mtelilla y va-
por "Villa Sanjurjo~, al vapor. "Villa.
Sanjurjo" (Melilla). (Confirmación.)
D. Julio Campillos Jiménez, dei ser-
vicio de pósidones C:;euta~Tet\1án y va-
por "España núm. S", -al Depósitg,.,je
Xauen _(Ceuta-,Tetuán). (Confirmación.)
D. Arturo Gisbert Nougués, del ser-
.vicio de posiciones Ceuta-Tetuán, al De-
.p6sito de Bab-Taza (Ceuta-lTetuán).
(Con·firmación.) ,
.D. Javier Barutell Juárez, del ser-
vicio de posiciones -Geuta-T'etuán y va-
por "España núm. S", al Depósito- dI;
Zoco Arbaa (Ceuta-Tetuán). (Confir-
mación.)
D. Carlos M.aestreSánchez Neira.,
Del servicio de posiciones Ceuta-Tetuáll
y vapor " España núm. S" ,- al vapor
"Esp;¡,ña núm. S" (Ceuta-Tetuán).
(Confirmaci6n.)
D. Alberto Rua Figueroa, del servi-
cio de posiciones de Larache, al Depó-
~ito de o T'Zenin (Larache). (Confirma-
ción.) ,
. D. Francisco A1cón de Castro, del
suprimido 1;'arque de León, al Depósi-
to de' Intendencia de dicha plaza. (Con-
firmación.)
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~~ t' Subalternos. lO. Nico'1ás Vestéiro M:rtínez, de laJefatura de servicios de Baleares, á lasD. Ramón Martín Cifuentes, de dis- Oficinas de Intendencia de la ootava di-, .. ponible forzoso en la sexta división y visión. (V.)"gregado a la Pagaduría de Haberes D. Ladislao Guijarro Serrano,' de dis-
de la misma, a la Subsecretaría de este ponible ,forzoso elI la octava división y
M.íIl.1Í.steIÍ!o. {:Agr:egado'l (V.) agregado a las Oficinas de rnt~l1dencia'
D. Rafael Beneyto Arracó, de la pri-, de la misma, a la Pagaduría de Habe-:
mera Comandancia (primer Grupo), a res de dicha división. (V) ,
la Subsecretaría de este Ministerio. D. Luis Tremol Orfila, del Depósito
(Agregado.) (V.) de Campamento de Reus, a los servicios
D. Antonio M'edina López, de la de Ingenieros de Mahón. (Agregado.)
~uarta Comandancia (primer Grupo), a (Rectificación.) (V.)
las Oficinas de Intendencia de la pri-: D. }'¡fanuel La.torre M.arín, de dís-:
mera división. (Agregado.) (V.) o o ponible forzoso en la séptima división'
D. Eduardo, Garda Riv,era, de 'la y agr.egado a las Oficinas de Inten-'
S.ubsecretaría (agregado), a la Jefatura ciencia de la misma. a la Jefatura de
je T.ransportes de Madrid. (V.) servicios de Intendencia de Canarias.;
D. Francisco; González Rojas, de la (Voluntario.)
llr1lnera Comandancia (primer Grupo), D. Luis D~az Criado·, de las Oficinas,
a la Jefatura de Transportes de Ma-' de Intendencia de la segunda división,
drid. (Agreg2do.) (V.) al Parque de Tenerife. (V.) ,
D. }er6nimol Ga,ncíal CC!ballos' de la D. Tomás Alonso Gutiérrez, de la-
Comandancia de Tropas de Merilla al tercera Comandaccia (primer Grupo),:
Par-qThe de la' Base Nava'l o de Cidiz. a la pr,imera Comandancia (primer
(Voluntario.) Grupo). (Agregado.) (V.) .
D. José Laorcien Fernández de dis- D. Julio Contreras Pozas, de lá euar-:
ponible forzoso en la sexta d'ivisión y ta Comandancia (segundo Grupo), a la
::greg~do a las Oficinas de Intenden- primera Comandancia (primer Grupo).
oCIa de la misma, a la Pagaduría de Ha- (Agregado.) (V.) " o
beres de la tercera divisi6n. (Agrega-' D. Antonio Santana de la Rosa, de
do,) (V.) . disponible forzoso en la segunda divi-
o D. Emilio Sánchez de León de dis- 5ión y agregado a la Pagaduría de Ha-
ponible forzoso en la primera' división beres de 'la misma, a la primera Co-
y agr~ga'do al Establecimi'ento Central, mandancia (segundo, Grupo). o (V.)
al P<"rque de la Base ~aval de Carta- D. Salvador Navarro Fernámiez, de:
gena. (V.) disponible fprzoso en la segunda divi-
D. Antonio M!€Jléndez de Ma-chado sión y agrégado a la primera Coman-,
tie disponible forzoso en la primera di~ dancia (segundo Grupo), a la misma dev~sión, .a los servicios de Ingenieros de plantilla. (F.)
ValenCIa. (Agregado.) (V.) ,D. Joaquín de León Llopis, de dís-
D. Fausto Rodríguez Carcía de dis: ponible forzoso en la segunda división
lJonible forzoso· ,en la quinta' división y agregado a la primera Comandancia
y agregado a la segunda Inspección, a (segundo" Grupo), a la misma de plan-
la Pagaduría' de Haberes de la cuarta' tilla. (F.)
división, (Agregado.) (V.) D. Fral1cisco Sa'!as Vacas, de dispo-
D. Enrique Gallego Hernández de dis- nibIe forzoso en la segunda división y
1l0nible forzoso en la primera 'división agregado a las Oficinas de Intendencia
y agregado al Establedmiento Central de' la misma a, la primera Comandancia
a las Oficinas de Intendencia de la quin~ (seg'Undo GrÚpó). (F.)
ta división. (Agregado.) (V.)' D. Mariano García Guerra, de dis-
D. Pedro Morates Almiño, de la 1'onible forzoso en la cuarta divisiónterccr~ Comandancia (primer Grupo),. y agregado a Transportes de Barcelo-
<1 la )efat':,¡ra de Transportes de Za- na, a "la segunda Comandancia (primer
ragoza. (Agregado.) ev.) GruPo)'. ev.)
.D. Luis Gómez Huidobro, de dispo- D. Florentino López Palacios, de la
l1lbl·e for'zoso en la séptima dh(.isián Jefatura de servicios de Intendencia de
Y. agregado a las Oficinas de IjJtenden- Baleares, ,a la tercera Comandancia
;:¡a de la niisma, a la Pagaduría de (primer Grupo). (V.) (Rectificadón.)J.::r~beres de dicha división. (Agregado) D. Luis Eocihar Calvo, de disponible
(l,. oluntario.) forz;OSQ 'en la quinta división y agrega-
. D. .Fr.ancisco. Carreras Malina, de: do a las Oficinas de Intendencia de
di b1 la mis<ma, a la tercera Comandancia:~POll1 e forzf\10 en la séptima divi-
Slon y agregado a las Oficinas de In-. (primer Grupo). (F.)
tendencia de la misma, a la. Pagaduría' D. Miguel ,Morales Armiño, de dis-{!e Haberes de dicha: división. (AO"re'O"a- ponible forzosben la quinta división
GO.) (V,) b ,b Y agregado al Parque de Zaragoza, a
la tercera Com:mdancia (segundo Gru-b D. _José Rivelles Auñón, de disponi- po). (F.)
le forzoso en la primera división y D. Enrique 'Fernández Santos, de la~gregado a la Subsecretaría, a la Je- Jefatura de' T~ansportes de Hurgas, a(~tura de Transportes de VaUadolid. la tercera Comandancia (segundo Gru-
.. gregado.) (V.) po). (V.)
~. Antonio AlCón de Castro, de dis- D. Carlos A~z Trueba, de disponi-
llou¡ble fGrzosQ. en la cuarta división ble forzoso en' la sexta división y agre-
s. agregado a las Oficinas de Intenden- gado a la P<l!gaduría de Haberes de la~:a de la o misma, al Depó~ito de 'Cam- ii1isma, a la te¡;ceta Coínandancia' (se-
1 "IUento de Salamanca. (V.) gundo Grupo). (V,)
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Capitán, D. Ramón Ros Martíne:z, Teniente, D. Manuel Palanca Para-
de disponible forzoso en la cuarta di-
visión orgánica. (V.) juá.
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
,a bien disJloner que el jefe y oficia-
,les del Arma de CABALLERIA
,comprendidos ·en la siguiente relación,
'que empieza son el comandante don
.vicente Váz,quez Delage y termina
·con el teniente D. Ismael Rodríguez
1 IGo,nzález;, pa:sen a d'esempeii.ar los
destinos que en la misma se expre-
san.
Lo comunico a V. E.. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28
ele noviembre de 193I.
AZAÑA
Al Centro de l'j.[ovili:::ación- y Reserva
núm 7. ,
FernándezRemando]
T.mrentes.
D.
(Comandantes. j
Vacante del regimiento núm. 8.
Vacante del regimiento núm. 7·
Vacante del regüniento núm. 2.
D. Carlos ciítoli Roig.
" César Fernández Rodríguez.
" Juan' Femánidez de los Ríos Ri-
vero.
" -Manuel Palanca Parajuá.
" Luis López Muñiz.
" Victoriano Hernández; Higuera.
" Vicente' Quintana Pombo. .
,. Julio Alvarez Cerrato,
" Tomás Aseaso Mingote.
" Ricardo, Rojas Solís.
"'·'Enrique Ramírez Casanova:
,Madrid, 28 de noviembre de. 1931.--
Azaña.
v.acante del Centro de .Moviliz¡¡ción y
Reserva núm. 7.
¡Teniente,
Golfín.
Vacante del reg/1f:liento n-ú'm. 3.
!T~entes.
D. Manuel Palanca Parajuá.
" Fernando Fernández Golfín.
" Julio Balbín ])elor. .
" íRicardo Rojas Solís.
" Enrique Leguina Domenge.
" Carlos Kirkpatrik O'Donell.
D. Julio Cando Arlegui.
" Fernando Fernández Golfín.
" Julio Balbín Deioz.
" Ricardo Rojas Solís.
" Enrique' Leguina Domenge.
D. Dámaso Sanz Martín.
" José Urrutia Huerta.
" José Escúin Navarro.
Vacante del regimiento núm. 9·
Teniente, D. Mauuel Palanca Para-
:íuá.
Vac.ante en la Sección del Depósito de
Remo12ta (Valladolid).
,Ten_entes.
Teniente, D. Ismael Rodríguez Gon-
zález, del regimiento núm.. 4· (V.)
Relación de jefes y oficiales que no les
ha correspondido ser destinado en la
prop'uesta del pr,tsehte mes.
T.eniente, D. Vicente· Canal de la
Rosa, del regimiento núm. 1. (V.)
A la Sección del D!epósit'o ile Remonta
(Valladolid).
Al Centro de Movilizac'ión ~ Reserva
núm. 7.
, ',,, I
AZAÑA
Al'regimiento núm. 3.
Al regimimto núm. 8.
Al regvmiento nú'm. l.
Al regimiento n·úm. ro.
llELACION QUE SE CITA
iTeniente, D. José Martín Albesa, del
regimient~ núm. 9. (V.) , ......
Teniente, D. José Ramos Salas, del'
regimiento núm. 6. (V.)
Teniente, D. Julio Cancio Arlegui,
del regimiento núm. 8.· (V.)
A la Sección de ContabilidaJ de la se-
g2mda div·isi6n orgánica.
Teniente, D. Fernando Fernández
Golfín, de disponible forzoso en la pri..,
mera división orgánica. (V.)
:Teniente, D. Sancho de Castro Ca-
vero, del regimiento núm. 6. (V.)
Al r(g'imiento n4m. 2.
Teniente, D. Manuel Palanca Para-
juá, de agregado en el regimiento nú-
mero 8. (V.),
,Comandante, DI. Vicente Vázquez
Del.age, de 'disponible forzoso en la
cuarta división orgánica. (V.)
Señor...
Señor Genleral de iacuarta divi€i.ón
orgánica,.
Tres núm. 110, rm.1enttas. e,l r,eüurr'ente
·e,n· il!a m,encionada ,fecha s,e ,en.contra-
ba 'en ,si,tuaiCiián, d:e ,y,e:emplazo por
,en'fermo·, :he re,sue!J.toélJes,estimacr su
ipetriloiión' pol[caTie.cer de dier,echo a lo
que' srolIilCita.
Lo 'co'muni,co, a V. .R. ¡¡}ara su 00-
no.o:imiento, y .c.umiP'l-imiiento,. M'adrid,
27 de nov.i,emhre die I93I.
Tenientes.
D. Eusebio Grúa Fons.
" Miguel Pérez González.
.• Juan Crespo Navas.
" Antonio Romero Femández.
" Federico de Carlos Landazuri
" Alberto Abrisqueta Asensi. .
" Antonio Roda Abad.
" Vicente Rasueros Fernández.
" José 1.1:iaja Isaac.
" ]v[arino Vizcaíno' Romero
" Julián Sánchez Aranguena.·
" 11,iguel Morales Armiño.
". Herminio Nieto Zurdo.
,. Fernando Juan Riera.
" Alejandro Abejon Rosell.
., Francisco Salas Vacas.
" Santiago Roldán Casilatt.
" Francisco Salazar del Valle.
" Evaristo Cánovas Amo.
" Mariano García Gánovas.
" Eduardo Camino Barreiro.
" .:Manuel Canales Jurado.
" Bernardo Mols Carbó.
" José Lladó GÓmez.
,Madrid., 28 de noviembre de 1931.-
Ázaña.
D. Caries Lorenzo Villaré.
" Luis Nieves Muñoz.
" Vicente Aycar Moreno.
" Juan Estévez Gonzalo.
" Nicolás Baylin Aramburo.
.. Nicolás Enciso Amai:.
" Manuel García Fuentes.
" Abi1ie Vinuesa Martín.
" Luis López Caparrós.
" Santiago Medina Hinojal.
" Federico Santa Ana de la Rosa.
" Emilio San Martín Casah.
;Capitanes.
D. Manuel López Acedo.
" Angel López Vicencio.
" 1farce1o Ortega Verdaguer.
" Antonio Pezzi Luque.
" José Cebrián Cañas.
" RaÍael Sáez de Cabezón.
Comandantes.
Personal que, habiendo solicitado algu-
110 de lo-s destilws anteriormente cita-
dos, no les ha correspondido su adiu-
dicación.
Excmo. Sir. : V';iSta '¡,a insitanda
cuIlS<li.da por V. lE,. ,eni9 de!! aotua.J,
po'r ,la qule ell IcomalnQ.'ant'e de CABA-
LLiERIiA, :di:SlpOlnilble EorZ'Os,o 'e'n esa
div,i,gÍló;¡, ,D. V,:iceIÜle Váz,quez Dela-
ge, sOili:C'i:tla: qu!ede si,n eif.ec.to el de5-
tliIw a.d,jU'uilcadJo ,en ,2'8 die octubre úl-
.ti:mo, (D. O. núm. 242), al de igual
~mpl·e'o, D. F'eJdelricOI Goyri,' die lla LI,e-
.ra,rpo,r :CI'eerise 'el recuracen,te con más
d¡elTiClcho que él; teniJénidloi ,e:1l1 ,cuenta
que' ,el ¡dle:Sfün.o, ,de ,este jode fué otOI[-
gaJdo :por t,eneiI' pref,e:r'enc::a con arre-
.glfo' a la· óaccu:1¡ar d'e 12 ,dIe ago'sto' ú;l-
. .timo', o/'a- que en /la fecha de la l[eOoI-
. gran.iza:ción pClrt,ene;cíta: aJi. dii,suelto, !pe.
girm~entol Gaz,a,do!"eis, de' Te,tuán n,ú-
ffi1e~o 17, que Icon e,l tamhién. (liisuel-
ItO' de DJ,',aigollles, de M;oll;te'Sa iIl,úm.lIO,
fo'r'mó ¡e,l a'ctu~:l, retg'llffillen.t,Q' .GazaJdio~
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que l'Ü's jefes y ofida-
les médicos de la esca'1a activa de
SANIDAD M,ILITAR Y médico
'auxiliar del Ej,éreito que figuran en la
siguiente rC'Íación, que p,rincipia en
,D. Adalberto Rodríguez Fernández
y termina con D. Urbano de la 'Cruz
Núñez, pasen a servir los destinos
que se indican.
Lo comunicO' a V. E. para su cono-
.cimiento y cumplimiento. Mad'rid, 28
,de nO'lliembre de 1931.
AzAÑA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Comandantes :médicos.
,D. Aaaliberto Róddguez Fcrnán-
dez, de la Jefatura de los servicios
,sanitarios médico,s de la cuarta divi-
sión orgánica, a la Inspección de Sa-
nidad MiEtar del Ministerio de la
Guerra, (V.) ,
O. José Amo Sloker, del Hospital
:lvii'litar de Tetuán, al Colegio de 'Huér-
ranos de ,la Guerra.' (V:)
D. José 'NO'ver Almoguera, del cUar-
to Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar, a la Fábrica Na.
clona,1 de Toledo.
,'iC~\J'Ítanle.s (médicos.
D. Francisco Rodríguez Gon'zález,
del segundo Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, a la
asistencia del personal d,e Estado Ma-
yor, J efatu-ras de los servicios qe la
tercera división orgánica y Generalés,
Jefes y oficiales disponible! y de re-
serva en Valencia. En plaza de su-
perior categoría. (V.)
D. Nicolás Cant,o. BO'rregueró, del
Equipo quirúrgico del Rif, al Hospital
Mi,;itar de Pamplona. (V.)
.U. Cesidio Linares Vergara, ascen-
d~d'Ü', del Hospital Militar de Urgen-
Cla, a la Oiínica Militar de' Santan-
der. En 'Plaza de superior categoría.
(Forzoso.). "
D. José Sánchez Nieto, vuelto a
activo de supernumerario sin sueldo
en la primera división orgánica a la
Clínica Militar 4e Zamora. En' plaza
de sé'perior categoría. (F.)
D. Miguel Oliveros, A!varez, del
regimiento de Infantería núm. 18. al
Hospital Militar de Las Palmas. En
plaza de superiO'r categoría. (V.)
.D" Pompeyo Cáceres Gordo, del re-
gnniento de. Infantería núm. 21, al
batallón de Ametralladoras núm. 2.
(Voluntari-o.)
D. Juan. Pedro Aguilera Fernán-
dez, de las, Intervenciones Militares
d~ Tetuán, al batallón de Ingenieros
numo 8. (V.)
D. Antonio Alvarez González de!
regimiento de Infantería 'núm. e/ (a5-
lcen~id-o), a la <;:línica Militar de Pa-
~ncla. En plaza de superior 'catego-
na. (F,,).
.D. Francisc~ Revenga Sanz del~ospital Militar de Ceuta, al p~imer
drupa de la segunda Comandancia
e Sanidad Militar. (Y.) . '
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Tenren1les !médicos.
, !
D. Hilario Pérez Herv.ada, de las
Intervenciones Militares de Meli1la~ al
Hospital Militar de Urgencia. (V.)
D. Honorio Novoa Mejuto, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
deCeuta núm. 3, al Hospital Milítar
de Urgencia. (V.)
D. Antonio. Román Durán, del S~­
gundo Grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad Mílitar, al Has-
pital Militar de Madrid-Carabanchel.
(Voluntario.)
D. Gonzalo Piedr,o!a Gil, del se-
gundo Grupo de la segunda Coman-
daricia de Sanidad Militar, al Grupo
de Fuerzas Regulares Lndígena,s de
Tetuán núm. 1, a propuesta del Jefe
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
D. José María M,enezo Alvarez,
del Hospital Milita,r de BarcelO'na,
al Grupo de Fuerzas Regulares, In-
digenas de Alhucemas núm. 5. (F.)
D.' José Fontán Maqueira,' de fa
Comandancia de Artillería .de Meli-
11a, al Grupo mixto de Radiotelegra-
fía y. Automovilisl)J.o de Melilla.(V'.)
D. Santiago Pérez Castill-o, de las
Intervenciones Militares del sector
de' Gomara-Xauen, al Hospital Mili-
tar de. Zaragoza. (V.)
Ten1ente médico de complemento.
D. Luis CarbóRiera; afecto' a la
J efaturá de los servicios sanitarios
médicos de la cuarta división orgáni-
ca, al Hospital Militar de Barcelona.
Médicio auxiliar \del Ejéi"cito.
,
D. Urbano de la Cruz Núñez, del
batallón. d,e Ingenieros núm. 1, al Hos-
prtal" Militar de Madrid-Carabanchel;
Relación de los jefes y oficiales que
han solicitado los destinos anterior-
mente adjudicados con carácter '10-
v luntario. " ,
Inspección de Sanidad 'Militar de este
'JWinisterio.
D. DeJ.fín Hernández Irigaray.
'D. José Nover Almogueta.
" D. Jerónimo Biasco Zábay.
Asistencia al personal de Estado Ma-
)101M, Jefatura de lOS ;Servicios de la'
tercera dhJisión orgánica y Generales,
jefes y 'ofidales disponibles en Valel!~
.cía.
D. Vicente Tinaut del Castillo.
Hospita,l Militar :de Pamplona.
D. Francisco' Revenga Sanz.
D. Gaspar Soto Gil de la Cuesta.
Batallón' de Ingel~i'!!ros ?111m. 8.
D. Juan Ji!llénez Torres.
Hospital Militar de Urge'~cia.
D. Antonio Rom'pánDurán.
D. José Madariaga Garriga.
55'7
D. ,BIas' Carrillo Jiménez. ii
D. Luis Sánchez Ca¡m¡:hino y Al-
derete.
li¡ospital 2'vlilitar de MadrVd-CaralJari-"
chelo
D. Honorio Novoa Mejuto.
D. José Madariaga Garriga.
D. Bias Carrillo Jiménez.
D. Luis Sánchez Capuchino y Al-
derete.
I
I
G1'ltPO de Fuerzas Regulares de) Tetllán
núm. I.
D. José María Menezo Alva'rez.
D. César González del Pino.
Grupo mi.?:to de Radiotelegrafia y Au-
tomovilismo: de M eiUla.
D. Fernando Morel! Castelló.
D. José María Menezo Alvarez.
Madrid, 28 de noviembre de 1931.--
Azaña.
-EX'c'm<o. Sr. : Vista ,la in:stan.cia re-
mitida la es'te, M,inist'erÍlo po,r el capi-
tán méidilc'Ol con d'est'illJo, 'en e:I r,egi-
m:i'ootol de 11l1fan.t,ería n,úm. 29, don
M:igu1el l[;a:fon.t Lopiodan:a, ,en 1S:ú,pili.ca
de quelSela, '11e:c.tifica,c101 ,el d'estilno del
regimi'e!lltol de Anti,u:e!l:'íla, Lig,e,r.a u'ú-
m'ero, 11, IPOII' habe!!:' s,i,do a,d¡jud¿lcado
al nle1r ,mii""mo' 'empleo' D. ,Perfecto
Peoña MaI'tínlez, más Ín'Od-erno qu'e ell
!I1ecu-rr,enlÍ'e; teni,end,o' en, cuenta qu>e
la ¡pa'petl.leta de la ,petición d.e dicho
destino, ,t,i,en;e fe,cha de 20 de octuhr:e
y ,entr:a:da .en este' Mri';J"i,slterio el 23
dieil mismo,. ,fu,era' dlel p1lazo s.eñ'alado
po'r 1,a o'rd,en c-i.rcu1a1T ,de 13 de mayo
últ'imo, ,(D. O. núm. 1G6), he res.u,eltoo
'(J,es,e:st'iima,r dicha inlStancia .'P,o'r care-
oe,r de deriecho, a ,lo qUle olo,Edita.
L,ol ,comunico a V. E. paTa su co-
n,odinilionto ycuIIDlphmie,n,t,o'. Ma:dlrid,
27 de n,o,vli:embre 'p,e 1931.
Señor Genera'l de la cdava dlivi,sión
orgánic3i. .
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los músicos ma-
yores de tercera del, Ejército, don
Ramón Arnau Serrano y D. Joaquín
Santos G,arcía Conde, disponibles en
la tercera y segunda divisiones orgá'-
nicas, pasen destinados al' batanó:!
Montaña núm. 2 y regimiento In-
fantería núm. 14, respectivamente! en
concepto de voluntario,el primero y
forzoBO el último. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madnd" J:?8
de noviembre de 193Í. .
Señor.:.
1D. O. .am. 269.29. de noviembre de 1931
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido I de octubre <l·e 1928 CC. L. núm. 367). I inter~sado se encuentra comprendido en
a bien disponer que las clases de se- Lo comunico a V. E. para su conoci- el artículo tercero de la orden de 16
.gunda categoría que figuran en la miento y ·'cumplimiento. Madrid, 27 de de julio de 1928 (e. L. núm. 281) y
siguiente relación, pasen destinadas noviembre <le 1931. en deaeto- de 20 de ahril último
de plantilla, en vacante que de su cJa- (D. O. núm. 90), ne tenido a bien ac-
se existe; al bata1l6n de' Ametral1a- AiA1itA ceder a lo solicitado por el practican-
doras núm. 2, 'causando alta y baja te militar de ref,erencia, procediendo la
en la próxima reviSta de Gomisarb. Señor, Jefe de las Fuerzas Militare, devolución de los descuentos efectuados
,Lo comunico a V. E. para su cono- de Marruecos. por dicho concepto a 'partir de primero
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de mayo próximo pasado.
de noviembre de 1931. --' Lo comunico a V. E. para su conoci-
AiAflA miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
DOCU1f\ENTACION noviembr.e de .1931.
AzAÑA
INUTILES
Señor...
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señor Interventor genera! de Guerra.
.Circular. Ex,cmo. .sr.:· Visto· 'el
expediente inJsltruídoen .la ~rimera
di,visión' [lara acreditar 'el ,der-echo al
ingreso, en oel Cuerpo de. INV~I­
DOS MILITARES o ret1:m por IID.-
útill del sargento de Infante.ría, li-
cenciado,pmcedente del disu~lto r~­
gim:le[lto tAfrica 68,con'lJeSHlencIa
en Quintanar, ¡partido' Judicial de
Belmonte (As,tnria;s,), Antou'io Alva-
rez Méihdez resultando 'comprobado
que el año' 1923, ,en' la .p~otección
de un COThVOY 'en oel regJlmlent?· de'
Africa 68, sufrió una fuerte mOJ&du-
ra ;s.intiéndos,eenfe,rmo al regr-esar
d: dicho s·ervicio, ingr,esan-do 'e·n ,el
HosiPital Militar de .MeliUa, .del cua,l
5'alió con licelllda po'r ,enfermo, te-
liilefr-do ·ne1c.e'sidad de has¡pit alizar,se
nuevamente 'en d·iferentes oCalSione·s
h:J¡sta que, .el 25 d.e marzo de .192~,
fué declararlo inútil totwl por el Tn-
bunal :Médico ,Militar de MeHlla, po'r
~a¡decer anquHolsis de laos, articu~;~­
ciones coxo-f,emo,ral, ·enfermed¡ad li11-
dufda ene! m.1mero 67, letra F, d'e
la 'Clase prim.era del vigente cuadro
d.e ,exenciones, y que die los dictá~.e­
nesfacu1tativo:s que se a!compana..
al íexpeidientei iSJe acredilta: que la
enfermedad que padece el recurren-
te 'es 'consecuti,va la una 'el11ferm·edad
adquiri'da ,en campaña, y 'por tanto,
si bien carece de ,dere,cho a ing,resar
en: (Inválidos por n'o Ise'r aquéUa
cau.sada en acción de guerra, sí 10
tielle al ,retiro por inútil, como com-
prendido en el artículo 64 del esta-
tuto· de 'Cla-ses. Pa.silvalS', aprobado por
decr-eto de 22 d·e octubr·e·de 1926, he
tenido .a bi,en disponer, <le acuerdo
con la' Asesorl.aJ de .. ,este Ministeri?,
que el -refeTi,do 'sarg,ento cau.se ;ba]a
en él Ejército'por fin del cornente
in.es¡- ail ,cllal s'e ¡.~ ha.rá oportuna-
mente .el señala.miento del haber pa-
s.ivo· que .re coueslPonda €111 su: :t;'ll.e-
va situación de retirado por llD.ut1ll,
apaTtir de primero de diciembre úl-
timbo
Lo ,comunico. a V. E. para: su ~o­
nacimiento y cumplimiento. Madn:d,
28 ·d.e 'nov:lembr,e de 193I. _ .' _
AtANA
AZAÑA
AZAÑA
UTILIDApESDE
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
CtlrSÓ V. E. en 3 de. octubre último,
promovida por el practicante militar de
la Clínica Mílitar de SegoviaD. Die-
go García ·Sánchez, ,en sÚ'l!lica de que
se ,le exima .de satisf.acer el impuesto
de Utilidades y' se le devuelvan las can~
tídades. descontadas desdeprÍJúero del
año adual; teniendo en cuenta que et
lM·PUESTO
SeÍl-or General de la $exta divis'i6n
orgánica.
Exclno: Sr.: Vista la instancia cur-
sada en 7 de enero último por la su-
primida Capitanía general de la sexta
región, y consecuente d escrito de ,esa
división de fecha 15 de octubre pró-
ximo pas~do, con relación a la peti-
ción formulada por el capitán (E. Ro)
de SANIDAD M,IUTAR, retirado en
Burgos, calle Teneria, núm. 7; n. Mar-
tin Donazar Pa:lor:iJ.1ll0, que solicitó rel-
tifIcación del nombre en el sentido de
q;¡e el verdadero es' el de Manuel Mar-
tín, y comprobándose por los documen-
tos pr·escntados es como expresa el re-
currel1te, he tenido a bien dísponer se
rectifique la documentación militar de
dicho oficial en el sentido que se deja
expuesto.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
11liento y cumplimiento. Madríd, 27 de
noviembre de 1931.
·Señor...
l\.ZAÑA
MilitaresF,::erzas
Sargentas.
DISTINTIVOS
DISPONIBLES
RELACION QUls SE CITA
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente médicd D. BIas
Carrillo Jimooez, con destino· en el Gru·
po de Fuerzas Regulares Indígenás de
Me1ií1a núm. 2, he tenido a bien con:
ceder:e el usa del distintivo del Ter-
cio creado por orden circular de 26 de
no~iembte de 1923 (e. L. núm. 532),
1>01' hallarse compl'endirln el} la de '25
Scñor Jefe de las
de ::YIarruecos.
E:x;cmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. en 31 de octubreúlti-
mo. por la: que el teniente de CABA-
LLERIA, disponible forzoso en Lara-
che, D. :Manuel Palanca Parajúa, so-
licitaba fuese rectificada la orden Mi-
nisterial ,de 30 de septiembre llasado
(D. O. núm. 223), por la que quedaba
en su actual situación, por creerse con
más derecho a continuar en el Esta-
blecimiento de Cría Caballar de Ma-
rruecos, Cuerpo al q:¡·e pertenecía, que
los actualmente destinados en él; te-
niendo en cuenta que el pase a situa-
ción de disponible forzoso del intere-
sado rué hecho con arreglo a lo dis-
puesto en la regla ,novena de la orden
Ministerial de 12 de junio del corrien-
te año (D. O. núm. 130), h!, resuelto
desestimar la 1>etición dei! recurrente
por carecer de derechQ a lo que soli-
cita.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
noviembre de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: A los efec-:
tos de la orden Ministerial de 14 de
marzo de 1916 (e. L. núm. 56), ne te~
Al batallón de Ametralladoras 1tÚm. 2. nido a bien disponer que los primer05
jefes de las diferentes unidad,es dd
Cuerpo de INGENIEROS remitan a
la Seéción de Personal de este. Minis-
Juan Sierra Gil. del regimiento. In- ferio relación nominal de los cornetas,
fante~ía .núm. 2~: . 'trom'petas y tambores con que cuente
E;nfal11o Sanaon GIralda, del regi- cada una de ellas, con expresión de lá
miento .de !!:fantería núm. 20. fecha de ingreso en el servicio, anti-
. .Marcal 1 ell~ 1~oreno, ·del' regi- güedad como corneta, trompeta o tam-
nuento ~nfanter:a numo 35· . bar de plaza .y fecha en que fueron
, Antonw Fernandez Baena, dt)l regI- declarados aptos para el ascenso.
mieelio .Infan~ería núm. ~I. Lo comunico a V. E. pa;ra su conoci·
~gaIllto Gom;:z ~onzalez, del regi- miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
¡mento Infantena numo 32. noviembre de 1931
Mad~id, 27 de noviembre de I93J. .
1\zaña.
D559..
.,
AZAÑA
AZAÑA
Ir" • _ ... ft \r-P1 ,...... '
. . .
RELACION QUE SE CITA
D. Gregario águilar GÓl11ez; Málaga.
D. Vicente Apadcio Soto, ~adrid.
D. Jacinto Domínguez Martínez,
Avila.
D I;eonardo EnríqU'ez R<Jzas, Pon-
tevedra. '
D. Eduardo Federico de Zabala, San-
tiago (Corufia). .
Señor~ ..
Circular.. Excmo. Sr.: Se concede
el pase a situación' "de retirado, con re-
sidencia en los puntos que se indican,
al personal de jefes y oficiales' de IN-
FANTERIAcomprendidos en la si-
guiente reladón, que lo han solicitado,
en virtud y con sujeción a los pre-
ceptos del decreto de 25 de abril úl-
timo (n: o. núm. ,94) y posteriores dis-
posiciones· complementarias, en cuya si-
tuación percibirán el haber definitivo
que les corresponda y que oportuna-
mente se les señalará, causando baja
en el Ejército por fin del presente mes.
. Lo comunko a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrld, 28 de
noviembre de 1931.
\qom,andantes.
D. Juan Arjona Mo-nsó, Málaga.
,D. Vicente Ami1l~tegui Gómez, Se-
villa.
.D. José Baldellón y Silva, Las Pal-
'm?-s (Cari"iias);' .
D. 'Francisto Blanco Rodríguez, Me-
hlla. .
D. Ladislao Cuadrado Sánchez, Vi-
toria (Alava).
. D. li'rancisco García Rodríguez, :Ma-
drid.
D. Rómulo Gil Sant6stegui, Vigo
(Pontevedra).
D. Luis Lloret Mérita, Paterna (Va-
lencia). '
D. Rafael Marzo Elisa1;>e, Barcelona.
D. Celestino, Naharro Burgos, GUa-
dix (Granada).
-D. Santiago Ropero Muñoz, Valelt-
cia.
:D. Pedro S-áinz de Baranda y Ver-
dugo, Albacete;
AZAÑA
-
REE~iPL~ZO
29 de noviembre de 1931
, AZAÑA
'.!~;~14!I:l~fi_¡¡;ft'--~"''T~~
-Señor General dé' la segunda divisiÓn
orgánica. '
Señor Comandante militar de lCanaria~
'e Inthyentor g:eneral de Guerra:.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Interventm gcneral de Guerra.
'su .empIeo, he teIlido. :a bien acceder .a
lo solici-fado',por 'elmis~o, conce-dién-
,doIé' ,el pa,se a)asituadón deretirado
,paTa! 'Madrid, con arr,eg!-oa lo diil-
puesto en'el' decTieto ,de 2 sde abril úl-
timo (D. O. núm. 94) y' posteriores
A~A .disposiciones compl'ementaria's, en cu-
.ya 6,ituación ¡per-cibi,rá el haber defi-
Señor. ~neral de la primera divisi~n:nitivo que le cones¡pond,a y le sea
~rgal1lca y Jefe de las Fuerzas Ml- señalado, .causando baja en el Ejér-
Mares de Marruecos. dto ¡por fin del mes actual.
Lo' comunico a V. E. para su €o-
nodIlliento' y cumplimiento. Mad,rid,
28 de noviembre 'de 1931. .
Excmo. Sr.: He tenido a bien con- .
ceder el premio de efectividad de SOO
pesetas anuales, correspondientes a dos' Seño-r....
decenios, al ordenanza del Cuerpo de
Conserjes y Ordenanzas de INT.ER-
VENCION MILITAR, con destino en '
la Intervención de esa división orgá-
nica, Bernabé Jiménez Lancis., por ha-
llarse comprendido en las órdenes cir-
culares de 5 de enero y JO de febrero
últimos (D. O. núms. 4 y 33),. el cual
empezará a percibirlo a partir de pri-
mero' de diciembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. :Madrid, 27 de
noviembre de '1931.
.Ex;cmo. Sr.: Visto el escrito de Vue-
cencia de 10 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado, con carác- '
ter pro,visiona!, en situación de reempla-
zo por enfermo, con residencia en esa
plaza, y a. partir de primero de octu-
bre .ú1tim~, al farmacmtico, primero
D. M,iguel Jerez Olmedo, de la Far-
macia del Hospital Militar de Las Pal-
mas, he tenido a bien aprobar la de-
terminación de V. E. por hallarse com-
prendido en la orden circular de 14 de
'mayo de 1924 (e. L. núm. 23S).
Lo comunico a V. E. para'su conoci-
miento y cumplimiento. Maarid, 27· de
110viembre de 1931. .
AZAÑA
. AZAÑA
LICENCIAS
tlúm.
P,REMIOS DE EFEOTIVIDAD
PRACTICANTES MILITARES
D. O.
Excmo. Sr.: En vista de las pro-
puestas formuladas a faYor de los ,far-
macéuticos primeros D. Virgilio Laga-
res Garda, jefe de la Farmacía del
Hospital de AlcazarquiviT,y D. Au-
gu~O Alcázar Fernández, de la Far-:
macia militar de la división de CA-
BALLERIA, he tenido a bien cooce-
d'erEes el premio anuál de efectividad, Circular:. ExctIlo. Sr.:. Vista la
por tiempo ~e empleo, de 1.300 pese.' instancia'¡p,romovida !por el ten\ent,e
t~s por do.s 'quinquenios y tres aIllua-' coroneI de 'o INTENDENCIA, con
hdades, y de 1.000 pesetas por dos d.estino en la Jefatura de 10'5, Se,rvi·
q\linq\lenÍós, resp.éctivatilente, con arre- dos de. la Baoe Naval', d,e Cartage·
?Io. a las órdenes circulares de 24 de' na, D. Angel 'Ayala' 0:rtega,' y' te·
Jlll1l0 de 1928 '(C: L. 'núm. 253)"1 4' 'nieJ1~o'eu ~uentaque-en.la act'.1ali-
de septiembre último: (D. O. numo '197); ~adexisf~ ~Xlcedente en la e:s.cal~ de
Señor General de la segunda' división
org:j.nica.
Señor G~áa'l de la séptima diXildón
orgánjca.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el practicante de Medicina
D. Joaquín Olmedo GarcÍa, con resi-
dencia en Cádiz, calle de Libertad, nú-
mero 21, en solicitud de quc se le con-
ceda ingresar en el Cuerpo de PRAC-
TICANTES M'ILI'TARES, por haber
obtenido la calificación de aprobado,
sin plaza, en dicho Cuerpo; teniendo
en O'-1·enta 'que el ingreso en el Cuer-
po de referéncia está regulado en la
orden circular de 3 de septiembre de
1921 (D. O. ,núm. 196), por la que se
preceptúa que aquél será por concur-
SD-oposidón, previamente anunciado,
sin que quepa concedérselo a otro per-
sonal, aUl.1qu~ haya efectuado análogas
prucbas y posea las mismas condiciones
que concurren en el interesado, hasta
que así .no se disPonga al efecto, he
resuelto des~stimar dicha solicitud por
carecer de derecho.
Lo comunico a V. E. ·para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
noviembre d~ 1931.
,Ipercibiéndole a partir de p;imero. de di·
ciembre próximo. '0
. .Excmoo Sr.: C<;,uforme con 10 soli- I Lo comunico a V'o Eo para su conocÍ-
cItado por ~I temente de AJR!JLLE-' mie~to y cumplimiento. Madrid, 27 de
RIA D. LUIs Matamoros Gonzalez, del novIembre de 1931. . .
Grupo de Informacióg núm. 3, he te-
nido a bien concederle quince días de
licencia por asuntos propios para Pa-
rís (Francia), con arreglo a las instruc-
dones de S de j,unio de I9OS, (e. L. nú-
mero 101), que deberá tener en cuenta,
10 que dispon,en las circulares de 5 de
mayo de 1927, 27 de junio y 9 de sep~
üembre últimos (D. O. núms. 1°4, 146
Y 20S, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
noviembre de 1931.' '
G
I
I
I
I
AZAÑA
'g'e!ler~lld'e Gue-
D. O. núm. 269.
Sargentos.
SUELDOS, HABERES Y ORAT1-
F1CACIONES
SeñÜir }e¡f,e de :i:a,s
de Marrue,cos.
$·eñ.o.r I~t'ecr;VlentQII
rra.
Excmo,. ¡Sr.: V,i,sta ·la p:r<opulesta
I1eg1am'entarj,a de iaUiD1,en;j;,l) de lSu'el-
do, 13. f;¡,vor de ,10,s· auxi,r.iaTes de taller
d'e Jo·s GuerpOissuhalter:nos de 1N-
GEN1E'RÜiS, D. FrandiSiC'Oo Ventura
Trio:ta y D. Angel Roddguez M;a-
das, ',con de,&tin,o' en ,1:a, A!grupa:ción
de Radio.ttelegra:fía y Aut0Dl'Ü'v.illis.ffio
en Afniaa, y ,eonarI1egl0 la 10' pr.ev€-
!!liido ,en ;loOIS artku10ls ISleXlto y catüif-
ce :del1 reglamento pa:r:a <el- per.sonal
de [,o.s iCÍitado,s Cu,erpos" aprohado, por
decret,o de' :primero de 'mla\:r;zi~i de
1905(C L. núm. 46); he t'enridü, a
bi,en rdi,srpo.]]jer que :a' paa1:ir ,.,e ipTime-
110 del ~ctua,l s.e abone a ~¡'OIS dtadolS
auxi,la:r<es de taller, oe1 su'e1do ,die pe-
sieta,s 5.070 'arrU'alloes, que ,es <el que
¡'e 'CoTTieBponidle con lamr.e:gilo<a la or-
-d.en. mini,s,t,eriJal de 16 de jU'lio de
11931' (n. O. núm. ,157), poa:- habte.r
cU!m!pUdo' iCn 9':de oÚúbre último
y,eiIlt,e 'añü's die ef,e:C'f,i,vo5 !S,ervicioiS
.eom.o. taJlels auxi,l~ar:es die taJl,er.
Lo oo.munrÍloo, a V. 'E:. Ipal:r;a SI11' 00-
no'Ci!m,i,ento .y 'cumrp/filmilent&. Madrid,
27 de nOiVlÍiembt,e (,lie 119'31.
AUNA
AZAÑA
RELACION' .QUE' SE CITA
Suboficial.
29 de novieJ;1lbre de 1931
SEüRETARIOS 'li·E CAUSAS
Señor...
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por el músico de pri-
mera. can destino en el regimiento, 1N-
FANTER1A núm. 22, Joaquín del Pra-
do García, he tenido a bien concederle
el retiro para Valladolid, con los dere-
chos pasivos correspondientes a su ac-
tual empleo y años de servicio, siendo
baja por fin del presente mes y hadén-
dale el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
noviembre de .1931.
6 del actual (D. O, ~úm. 253),. por la1~I1eg,ado, ,a J:~IS ,lnt,crvendoucs -Mi-
que se concede el retIro a vanas cla- attar.es dle,1: Rif" ,a¡~ Juz'g'aido de la
.ses de segunda categoría del Cuerpo de Go<ma·udaruClia de~ Fierro,!.
1NGE;NIER!OS, se entienda rectificada
en . el sentido de que el sargento José
Pallarés Ric se llama como queda ex-
puesto, y no como figura en dicha re- 'D. haa,c,Call!de1'ón Ruiz, die agr<ega-
iación. do, <li1 ,¡;egiímientOo de Caz,adore,s nú-
Lo comunico a V. E. para su conoci- mero '5, al Juzgado de 1,a Goman-
miento y cumplimiento. Madrid 27 de ·cJ¡anda 'de EJ' F'erro!L
.noviembre de 1931. .' " D. M,aJtÍaJs Cr,es]),] O,u,v,elT, d·e I(lii.an-
tilla d,el lIlegilmilento, de ·CazMloI1es nú-
m'eJ:'Q 10, aJ1 Ju~g:ad,o. de ola C'olIna.n-
dalada dé 'l'a,S. 1'311a,s Ba1·eares
,D: }esalJsé:amipo. Martin~z, de
pla.nt,iHa ·dea' I1egiaíi'¡'enito de Cazllicí~­
res. n.ú~n: ,3, :a:1 )~,zgadiÜ' d.e la oda-
va idIMISl.On QIlganQ'ca.
Madmd, 27 de ,IloQ,viembI1e el:e 1931.
Az.aña..
Tenientes.
560
Scñ.or' General
orgánica.
'Señor General encargado del 'despa-
cho de la ,Subsecretaría de este Mi-
Jlisterio e hÚerycntorgéner",i ,de
Guerra.
D. Bernardo Rodríguez Rodr'íguez,
Alora (Jl.iálaga).
Madrid, 28 de noviembre de 1931.-
Azañ.a.
Excmo. Sr,,!: Vista 1<a instancia PIÓ-
movida por el! ma.estro" armer·o' del
EjérCito D. Ailas,tasri'o Martín Vicen-
te, con destino ,en el re,gimientCJ< de
-Infantería ·núm. 26, 'en :súplica dequl"
se'l'e ¡¡¡bone la gl"atifi.cación de. herra-
,mienta. que'determina ,d artículo 28
del ,reg),ament,,· para ·los 4e ·su clase,
alprobado por. orden' drcular de 23
,de julio, de 1'892 CC. ·L. n-Ú¡ll. ;235),
.correspondiente. a lo:? m;eses. d,e' abri:
de 1928 a sq)tien¡bre. de 1929, .ambos
inc1us:ve, qU¡; pert'eneció 'al disuelto
.regim.iento' Alb'Uera núm.. ,16 de Ca-
.I?'a\ler.íf.", como, ,excedente ele plantilla,
" )le t~1).ido: ,a bien. a.cceder a 10 solici-
.tado :po.r ,el r'ecur,rente, en armoní:..
Cir.c¡¡14r., Excmo. Sr.: He tenido a' D. J OtS¿ Luils. Validenebr,o y Gaitlci-,c.oq 10 resuelto por órd,enes circul~,-'
"bien. disponer qu.e la ,relació.n. ins~.rta a' Bor:ró~, ,d,e J'a: fuerz~¡;;"shl :haher:: del!. ;res de'29 q.e,oct1.1bre 'de W3 Q (D. O. rtú-
.continuadón de la or<;¡en· 11I1l1stenal de 're.g'I!m1Jen<to die Oaz,ad;O'fes :nú'm. 6 y ~éro" 246) :y ro 'de a,1J<ri'!:, {üti'm'o
D. Juan Herrera-Dávila y Armen-
g«ud, San' Sebastián (GuipÚzcoa).
, ? Antonio Lado Díaz Benito, Ma-
.and.
D. José Martínez González, Bilbao.
D. Joaquín Martínez Vara de :Rey,
::Madrid. '
D. Francisco Martas Moreno, Má-
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- I Señor ...
movida j)Dr el auxiliar may-or de ofi-
cinas del pe!)iional del material de ,AR-
TILLER1,A D. Luis Olay Goy, en
situación de retirado por edad, segÍ1n
Drden Ministerial de 29 de mayo úl-
timo (D, O. núm. 121), ·ensúplica Circular. EXicmo,. Sr.: ViSitas las
de que le sean concedidos los bcne- propuestas que V. lE:. ¡cursó a 'esbe
'ficÍüs que determina el decreto d.;o 25 M:inisterio :a fa:vo!r de '!!a·s da.siCs die
de abril del cor,riente año (D. O. nú- tropa de, 's~gunlda .categüiTÍa del! l\.r-
mero 94); teniendo en cuenta qne no ma die GABAL,LiER1,A, que 6e' ex-
10 pudo solicitar en su día por opo- 'P'fClSan en il-a silguilent-e re1a,ción, para
nerse a ello el artículo cuarto del men- la. ITl,y:o,Yié:ón, de cu.atro [plazalS' die s,e-
'cionado decreto, condición de q:ne se creta.n.m, de 'causas de ,los Juzgrudo,s
'
le ha re1evadD por la orden circular perman,enteis de ,la olctava, di,y,¡'sión y
!Comal!lJdaJnlcia del F-e:rrbll ,e 161as Ba-
'telegráfica de 18 de junio, d·e acuer- l'ea:r;e!s, .t,eni,e,ndo 'etD. ,cuenta que 10ls
•.do con 10 informado ;por la Ase'soria interesados reunen .los requisitos que
ele este Mini~terio, he tenido a bien p'revien'e'('l rlegilamento. a'P'J:1Ohado' po,r'
,disponer que al expresado auxiliar ¡em'den de 19 (l,e jun'io de '1919 (DIA-
sean de aplicación los benefiCios del RIO OFICIAL núm. ,129); he ten,idü' a
decreto de 25 de abril anteriormente bilen ,a;prohaJ:: !las PI'o:p1J,estalS, de .de-
'citado y demás disposiciones" c'Qmple- ,ne:rLCIi:a, dilspon:iendo' que a,os ,int,er'e-
mentari"s, quedando rectificada en este s;¡,dols causen baja :pO'f fin ¿,e:l p're-
lientido la ord·en de 29 .de mayo' que ,sent,e mes ,eü ,Ios Cu,eI'po.s a qlu,e iper-
,también se cita, por la cual se le con- tenle,coen, yalt.a. ,en,' :las :IJ.lantilla,s· 'de
cedió el retiro forzos·o por edad para die Ilos T,e'ferido.s J uzg,ad:o,s, l:on ar:re-
'Qviedo. glo. :.al ,arltktilo' 35 del, men;CiÍ¡o~3Jdo
. Lo comunico a V. K' para 'su cono- reg:lialrnellito y o.f:d¡en M:i[lis,f¡eril<u1 de
;tim:ent.o y cumplimiento. Madrid, 28 13 de jUilil:), anlteúor (D. O. n,úmoe-
de nOVIembre de <1931. ro 154). . '
Q i L?',;.,omu'11iiCio"a V,. E,. pár.a 'Sol! ~o-
AZARA nOiCI:mrell1to y cump,hmIleD'to.Madnd,
27 ide ,nov·ÍJembr,e die 193I.
de la ()ctava divis;6ii
'laga.
D. Rafael de Neira Franco, Madrid.
D. Pedro Ojeda Martínez, Burgos.
.,D. Luis Pe.dreño Ramírez, Cartage-
cna (Murcia).
D. Miguel Pérez. del Castillo, Figue-
.ras (Gerona).
D. Francisco Soria Gasseud, Gergal
:(Almería).
D. Enrique Martínez Trape,p, To-
ledo. . ; \ ji ,~~¡¡11
D. Eustaquio: San, P~o Ur'¡rutia:,
Huesca. •
D. Rafael González Alhambra,·. Pi-o
nos del Valle (Grana'da).
D. José Jimenode Pedro, Aniñón
(Zaragoza).
.
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cimiento y cumplimiento. l.fadrid, 27 'cimiento y cu'mplimiellPo..:Mad'rid, 217
de noviemlbr.e de 1931. de )1oviembre de 1931.
(D. O. núm.. 82), dehiend~ hact;r. ,el
ahono ,correspondie'nte la ComlslOll
liquidadora del 1:"eferido 1:egimiento ?e
Caballería, en la' forma r,eglamentan&..
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpliiniento. Madrid, 27
.de noviembre de' 1931.
Señor Gene·rañ de ,la séptima división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
AZAÑA
Señor General d,e la octava división
o1:"gánica.
Se,ñores General de la segunda. divi-
sión orgánica e Interventor gene-
,ral de Guerra.
AZAÑA
Señor General de la tenera divisió.
orgánica.
Señor,es General de la quinta divi."
sión orgánica e Interventor gene-
ral de Guerra.
At.AÑA
Excmo. Sr.. : Vista la instanCIa pw-
'movi'da por ~¡, maestro sil1ero-gu~!­
nicionéro-bastero D. José Azuaga Mo-
reno con destino en el regimiento
de Artillería ,~ caballo, en súplica de
que. s,e le abone la gr'!'tifi\:a!CÍón, de
herramienta que determma el al't1cu~
10 27 del reglamento para los ele s,u
clase, aprobado por orden circular de
23 de julio de 1892 Ce. L. núm. 239),
co,rrespondiente a los meses de a~ril
'·de 1927 a, enero de 1929, ambos 111-
'c1usive, que "perteneció, como exce-
dente de p1anti~la, 3J la primera Co-
mandancia de Sanidad Milita,r, he
'tenido a bien acceder a 10 solicitado
·por el recurr'ente, en armonía con 10
resueltoO por órdenes' circulares de 29
octubre de 1930 (D. O. núm. 246) y
'10 de abril último (D. O. núm. 82),
'debiendo hacer e'J abono correspon-
diente la referida Comandancia, ,en la
f·orma r,eglamentaria.
Lo comunico a V. E., para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
"de noviembre de 1931.
,
Excmo. Sr.: Vista ,la Instancia pro-
movida por ,el maestr,o, armero. del
Ejército. del regimiento de Art1lle~
ría ligera núm. 10, con destina en el
Terdo 'en esta fecha, D. José Lom-
{¡a·rdía Va1cál'cd, en súplica de que se
ie abone la gratificación de herra-
mienta que determina el artíc"lla '28
,:Id reglamento .para los de su c:as'e,
aprobado por orden -circular de 23
(ic- julio de 1892 (e. L. núm. 235),
correspondiente a los meses de junio,
julio y agosto del año 1930, que 1?er-
feneció como exc,edente de plantilla,
al disu~1to r,egimiento Húsares de la
Princesa, 19 d·e Caballe"ría,' he tenido
,a biel13Jcceder .3> lo solicitado por el
recurrente, en armonía con 10 resuelto
por 6rdenes cirCUlares de 29 d,e octu-'
. ore de 1930 (:D. O. núm. 246) y ro
de abril último (D. O. núm. 82), de-
·biendo hacer el abono 'correspondien-
!t; el; regimiento de Caballería núme--
1'-0 3, en la. forma reglament,aria.
Lo comunico a V. E. para su <:ono-
,.cimiento y cumplimiento'. Madrid, 27
.de noviembre de 193 l.
;AzAÑA
,Señor General de 1a quinta división
orgánica.
-Señores General de, la prim~ra divi
sión orgánica, Jefe Supericr de las
Fuerzas MHitares. de Man uecos 'e
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
1l10vida por ~l maestro s,i11¿l'O-guar-
llicionero~bastero D. Fernando Gon-
záicz Vivas, cQn destin.o. en 'el regI-
miento de Artillería ligera núm. 15.
'e~1 súplica de que se le .abone 1'1 grao
t¡~'cación de herramienta que deter
11llna el artículo, 27 del re glamcnto
¡Jara '10.& de su clase, aprobado por
orden circular de 23 dc juliCt de r892yc. L. núm. 236), conespondi":)1te a
J-G-S 111es'es de ju¡¡'o 'y agosto del año
'actual, que perteneció al regimiento
c1e Infantería núm. 9, .como excec1en-
'te de plantilla, he tenido a bien ac.-
'Ceder a lo solicitado por el recu:'rcn.~e. en armonía cdil 10 res Úf\.Jto por
'Ordenes ,circulares de 20 ele odubredl~ .1930 (D. O.. , púm. 246) v 1(l de'
ca }r,,' t' lt· (D O ' 8)" el 1 •el <1 1.. lmo . . 11ulm. 2; e.Jlel1-
"0, h~~er e1 abono correspondiente el
. ~~et¡Q~ regimiento de Inf;;.ntería niÍ-llk~o ro e 1 f l· •T- 'J, 1'l a arma reglamentana.
•~O connl1lic'Ü< a V. E. para su C0!10-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr,,-
movida por d maestro si1lero-gnarni-
cione,ro-baBtero De.. Manuel Orozco
Quirosa, 'con destino ~n el regi:ni~nt?
de Artillería ligera núm. 4, en suph-
ca de que s,e le abone la gratificación
de herramienta que determina el ar-,
tículo 27 del: reglamento para los de
su clase,a:pwbado por orden dr?ular
de 23 de julio de 1892 (C. L. n.ume-
ro 236), Gorr.espondiente .' losi meses
de marzo de 1928 a j-unio el·e 1929, am-.
bos inclusive, que perteneció a clicho
regimiento, como excedente de plan-
tilla he tenido a bien acceder a 10so;.j~itado por .el recurrente, en armO'-
nía con lo resuelto por órdenes cir-
culares d,e 29' ele o'ctubre de 1930
(D. O. núm_ 246) y la de abril úl-
timo (D. O. núm_ 82), debiendo hacer
el abono corresp-ondiente el refe,ido
re,gimiento,en la forma reglamen-
taria. '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
ele no.viembre de 193I.
AZAÑA
Señ,ur Gencral de la segunda divÍ;;ión
orgánica.
Scf;iür Interventor general de Gllefr<)
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el maestro, sillero-gual-
nicion(':ro-bastero D. Juan Vila Torto-
sa ,¿on destino en ,e-], regimien:o de
II{f¡l11tería núm. 38,' cn súplica 'ele que
selé abone la gratifi,cacióll de herra-
mienta que determina el artíCUlO 27
del reglamento para los de su clase,
aprobado p,or. orden circular de 23
de julio de 1B92 Ce. L. núm. 236),
correspDndiente a los' meses de enc-
ro, febrcr-o y'ma,rzo del año 1927, que
pertencció al antigno re,gimiento, dE
Infantería'dé'Galicia núm. 19 el pri-
mero de 'los ci.tados Íneses, y al dc Ar-
ti'¡¡ería ligera número 1, como cx-
cedente de nlantilla, los otros dos,
he tenido a bien 'acceder a 10 so-lici-
tado por el i:ecurrente, en. armonía.
con lo rcsuelto por órdenes circula-
res de de 29 de· octubre de 1930
(D. O. núm. 24,6) y ro dc ahúl {¡ili-
11100 (D. O. núm. 82), debiendo hacer
el wbono correspondiente, en. fqrma
reglamentaria, el regimiento de In-
fantería núm. 19 y el referido liger·(}
número l.
Lo .comunico a V. E. para su COIlQ-
Señor General de la prhnera: divisióll
".orgánica.
Seüor Interventor general te Guerra·
•••
Sesti6n de Mllteritl
SERVICIOS DE AVIACION
Excmo. Sr.: Examinado el "Pro-
yecto de pabellón de la, nueva, ~~sta­
'CÍón radiotelegrá,fica en el aerodro-
mo de Los A1cázarés, en Cartage-
"na (Murcia), formulado pOl,". la Co-
mandancia exenta de Ingemeros .de
'Aviación Militar, con fecha antenor
a la promulgación de la ley de 8 de
septiembre último (D. O. Jlúm. 201)-,
-he tenido a bien. a¡probar dicho pro-
yecto, como incluído ep .el articulo
'primero ele la -orden CIrcular de II
del mes a'ctual (D. O. nÚl11. 255), v
dis'poner que la ejecución <l.e las obras
'que .comprende, sea por co,tra.ta me-
,diante subasta pública de cará'c"cr lO-
cal; siendo cargo el importe de las
mismas, que ascicnde a 53.516,50 lJCse:
tas, de .las'· cuales corresp911den pe-
setas 52.516,50 al presupuesto de con-
trata y las 1.000 pesetas restantes a.1
complemcnta-rie, que determina la .or-
den circular de 28 de abril de 1919
(e. L. núm" 56), a' 105 S'@fvicios de.
Aviación Militar.
-29 de noviembre de I93I D. O. nÚm. 269.
MADRID.-IMPRENTA y TALLERES DEL MI-
NISTERIO DE LA GUERRA.
AZAÑA
PLANTILLAS
~stado Mayor Central
d~1 Ejército
Sección dO Orgaolza&aon UmoulllzaclOn
Circu.lar. !EX'cmo. Sr.: He tenido
a bien disponer. que la ¡plantilla de
la S·ecci-ón ·de Ordenanzas de 'este Mi-
nilSterio· publicada poo:orden de 14
de tuHo último íD. o O. núm. 154)
sea l·n-erementada en dos saígentml y
dos splda~o5-de INGENIEROS, <:o-m·
pensando'seest·e aumento con igual
disminución en la ¡plantilla del Par-
que Central de Automovilismo pu-
blilc?Jd~por órdenes· de sde juni~ y 21
de Juho ¡pasados (D. O. nÚIDs. 123
y 161).
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Mad.rid
27 de noviembre de 1931. . ,
Señor•••
ría, CabalLería e Intendencia, cause
baja en dich{) Centro de enseñanza
con áTreg>J-o al artículo 20 del vigen-
te reglamento para el régimen y servi-
cio interior de las Academias especia-
les, quedando disponible en la prime..
ra división orgánica: . "",,'
!J,.,o comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cump,J¡iniento. Madrid 27
· de noviembre de I931. '
AZARA
·Señor General de la primera división
· orgánica.
'Señores Interventor general de Gue-
rra y Director de la Academia -de
Infantería, Caballería e Intend·en-
cia.
LICENCIAS
E:x:orno. Sr.: En vis·ta de l,a in,s-
tancia promovida por el alumno de
INF.ANTERI,A, D. Aruto.ni.o, !S-ast'De
GOillzál-ez, de -la Acrudiemíia die Inlfan ..
tería:,~ 'Caballeln,a .e~Thten!denda, y diel5er.tmlcad!o. ¡fa¡culrtatiINo. que.acollll¡p.a-
Tha·, he pemel-o la b1en ·colllce.dierl-e dos
m)e.s~s -die Ti/oeuda por enfermo pa,ra
M,e-liIUa, que 'empezarán a ,oOilltanse
a .'par.tir ·de ,la Ifecha -en, que s'e au-
61ente die di.cho Ce'l1·t!10 de ens·e-
fianza.
Lo, IDO-mu-n'¡'co, :a V. -E. :paIla su co-
nó.cim1en;t,~, y iCfIl:mjp·Hmi,en,to. Madrj;d',
2'7 de novl1eimíbI'e de 193-1.
AZAÑA
Soe~~.r Gen,er~l' die la p'l'imera divi~
SlOn or:gaillllca.
Señ-ores Cf efe de [a,s Fuerzas. MEilita-I----------..:...------
neIS..d,e Ma-rru/e!cors y Dir;edor ;¡J,e la
~cadelDlÍa 'die '~n,f:a'Il;t-eria, -Caba-lle-
na. le lntend·e'I1JCra:.
....
A!CADEMIhS
Excmo. Sr.: AccedIendo a lo solio
citado por el a.lumno de INFANTE-
-RlA D. Ni'colás G-oonzá1ez del Car-
men de la Academia de Infantería,
/ Cab~llería e Intendencia, he - tenido
a bien concederle la se.paraciónde
dicho Centro de enseñanza, con arre-
glo a lo· dispuesto en el arÚcu10 390
del vigente reglamento para el régi-
:meninterior y §ervicio de las Aca-
demias especia1ei.
Lo comunico a V. E. para S11 cono-
,cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de noviembr·e de I93I. .
AZAÑA
Señor Gener.l de la primera división
. orgánica.
Señor Director de la ACíJ.demia. de
Infantería, Ca,ba;llería e Intellden-
••
~t¡;~;;r~!t~~t."': ..~ .; . .
Lo .c0IDlinico a .V. E. para su cono-
·cimiento y cumplimiento. Madri1, 2Ó
de. noviembre de I93I.
AZAiA
Señor Geilera.J: encarga·do del despa
chO' de la .Subsecretaría de este Mi-
nisterio.
Señores' Ordenador de Pagos e In-
terventor gene.ral de Guerra.
DISPON1BlJES
Excm~. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el capitán de INFANTE-
RIA D. Andrés Fernández Cuevas,
profes-o-r de la Academia de Infante-
Sección de InstrucClan UReClutamIento
(
1
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